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,,. THE EVENING ALl 
_ .Olficial prgan of The .. Fishermen's Protective Unio~ 
Vol. VII ., No. THE EVENING ADVOCATE, ST. JOHN'S, 
Urge u. S. Recognize 
• "Irish Republic" Lord Curzon Announces Polish 
and Russian Delegates Have 
~,.,. M. k NF.W \'ORK. Aug. u ... ..:n ellolutlons lt'.1..et at· tnS urging thut "lhc UnlLed S1.o.tei1 recog· 
• nhm without dcln>' the llepulJllc of 
'Vork<.'rS Pass Resolution I l'f.,\(' t: llf:Lf.f;,\ T t:s JIA n : llET lrelnml" were made )'l'llllmln)' b)' 
S1111rc111e Omcel't' o r tho Knl~ht" or 
• Tl w k l.OXOO~. An~. IG- Announccment Col11mli11>1 10 the Sec:rctary or SlAtc, ,· rn~~.\. ,\ug. JG-·' ll' 01r <'1 rfl 1hut J'oll :<h 111111 Rus11ln11 nrrulstlf'o ". nd the 1~r('!ll!knt or tho tlnltC'cl !'llal<'S 011 11.-ll \'i'l!lUcl:\)' J)n'U'\' a ":l rl'~I) Ill 011 • 
· • 1 1 11c:wc 1lelei::atl'J1 hncl nw1 nl !\lln~k Will' Se1111tc 1111d the SOenkl!r or lhc llou110 lt•>el(trlt1& II \\ o\ulil l•M)l' •' l; l I Ill lmnt1 l 111:1111.' h)' )':Uri C'nnOn. 84.>crCIOr)' (Or 'or jtc11rese11lulh'Cll. 
u1 wa r 111u1ulal to l'vl:im · Poreli:u Alfulr.i In llolll'C or l..ordt' to· --- - •----
- --<>--- 1h•y. ~··i::otlnrlons w11re doul.1111!1!11 pro· fllt: t:K!-1 GHF.ET LLO\'U OEORGE 
Jlcfuse To Ucrognizc 1·ec1t111i;. 1ic n•1t1c11. 
Rcprcscn tat i ,·cs ----'o LONOO~. AUK. 16-1.oud ch~ra 
\ u· . w k p otest l j\rCNecl rrl!mler Lloyd O~ri;e·11 nply 
't' llllllpCg or CfS r In the llouse or Common11 to-day to U)~l>Q~. Au::. IG- .\\'or k•.11•· 11 111 1 •1• • -- lubor ultJtn:atum rt>latlni; to lllluta. 
l)l'r :-;ll~'llU ~··1:a~·· I- rUllC'l' "t r l'f::·i::'.11• \\'l~~IPl·:O. Aug. I G-"WC \' IJ;nrOllfl · 1.loyd ON>rt;I! lllllltlrted that IO"tnl-
tlon °1 {,,.nr-r.il \\ r:rni;l'I a" l' 1111~ ·' '.' 11' ly rr1>1c~l ~11::1lm1L nn)' lnh•rl'erlllcm bY1ml'nt'i< JIOlli•y conceornlnll Raul& 
10 n J,•,•l:ir:ithlu <if ••a r mi 1111""1•1• •111'1 the 1i1111<•rloll1Ult: or ('11n:11ll:m i::o1•ern· 1Poluncl dlll'cr1od In no way'fraaa 
an·oi Jl ni ly '1111 r••fll'l" ro rl'< oitul zl' lllt'nl In lln'<!lla.'' wa11 the <'ll~Oll<'C of a JKlllc-y nnd 111ald Nlbb •wing: of 
the F'r••n• It r•·11r•" Ne I a ll \\' In lhc l'h•h· r~o1 111lo11 (11cllll'llNI " »1trnlll" .,,. flt· '1 doo .. """ •· 
' 11 • ) . ··-·' · • • · # • 1 1umml'r at 01>l'n r .., .. 
I- tho l u111111h.~ l.• 11, "0 111"'1" ni: t loll 1 "'' 11111 Ir<' I 111~0 1111! who oltcntl!'d a • d I f dis '·-
I II n Ill). • 1 1 • • - tntrnde on r or p...,. t hE}' llrt• IHU llt'lllr~i • !ll\),C II' ' JU'Oh•sl llll'l'l lni; llllllCr tho 11\lll()lrt.'S Of 
:\tail's l\utto\\'lti 1·orr,.~1.onc1Mit 1·uriou.\ lul>or orgnnluitlons hero. 
Lloyd r.rorj!c To Athletic Tests .· 
rARIS, Aug. 11-Dlbl'nc!tii Visit Luccrn~ \~T\\'F:Rr \ JG~Th ·I 111'1 . c"'~" Ailiff rt'latlH to pOUel• 
• · • · ' ug. " ( 11 0 will rollolll'. hATo no 1n0aeDN D i:t :~l-:\'A , " "'" 1c;.-.\ tl'lc~ram rt•· t•l'ntut hh•n . fh·c l<.'!1 1~ of alrl'n~lh nn1l 1 h 1 di 1 l•'lo ·""'d t e r t'Or n rt' .... Dll, .... 
1 l:'hl'•I a l l.m ,.rnr fro111 1.1111111111 tt."I~·~ l' llNtl 111111 itklll. whll'l1 the nthletl.'.11 of :\llll 1 t Leq t W1I In de-that l.lv~·11 (; ·<1rJ:•' wlll arrh'<' a l a n\'1••111 OrN11·c lhnui:ht 11howcd the · !'rn
11
nc a 1 Uetlhlnhoyr, a 
0
1.r •'·It-' 1•ns1ntc reit on, w r rem .. • .. ... 
1.111 1 rth' uu \\'t••lt1t"11lay hut hlM tll'p :lrl· n1<·n1mro or 111011. will he nllcm11tcd lilt , 1 "DI 1 of •lews. • on sun1 II)'. \'crKenc e11 • , 
u rc.> d»111·111h• eon lh•• l'ull.-h ~ 1 t 11a1 lon. lh(' Oly1111111' Stucllum lo·clny, IHl d<>l'lnrecl. "llrl' \ 'Cf)' natnnal l'Ten 
-----------------~- ~~!!'!"'!!.~!!!!!!!!~.!!!!!!!.!!!.-~-!!!!-!!'!-!"!". - between Allll'!I, but they do not we:akt'n 
,.. .. 
04
_"°4_Ml<_9'<>_9<,.. .. n41•'°4! r11l'l11roral ch•C'p <'lllffm for ron'l'lctlon ~1•0-.--~l4lll9{ ' 1hut mnl11tenn11N! nr their Alllt.'!1 (or 
l' ,\ S. •::ua:1t~ ,\~ II t ' rtf.l(;UT TO .l Xll FROll ~ORTll !n'nSE\ '. 11-; n1en1e uatlom• moral duty any ac~ 
ce,<1qlt)' or hour. llowe1·cr pnJnful are 
' 1·erwl11 'nmmPnlJC whc>n 1h1:1n• diver· 
: 11;e1wle11 ltecome mork('cl. ut same mu-
ment. 11 111 re11ll1cd that next day the 
I Allle:4 will walk hnnd In hnud toward 
•~ume puql<l.~C or rclgn or llberl.)· and 
Jm•llce." 
Stl'nir.rr "SAl!l.1': I." Pnlllni: " ' 'cry 'r11ci<clny nt JO n.m. Crom St. 
J uhn'io, ~tlcl .• cv ~iHth t.~·tlney cllrt•t•t nnd retun1lni: from ~orth Sydney 
tllrl'•' I :11111 rc1ur nl11g fro~u :-:orth Sy,lney 10 St . Iohn'11 every Saturdny 
Ill :!:111 JI.Ill. 
Fir :<I l'lniuc Jl~ll"t•ni: .. r :irro111mocln1lon. ::o hours at s ea. 
An lclt'.11 r1111111I 1 r ip r.•r 111111mwr \'nl'tll lun. 
~··r1· lo ·c fr ,1111 ;llar 10 l1e1·<•1111Jcr. lnrl11!1h 'e, 
~·reh;l 1l ,.hl 1111w111~ 10 <;1. J1•hn·~. ~fhl, tihoulcl ho routed: t'nrc1n• 
hnr', Slc,:1111,hll"•· :'lorll1 SJclnry. 
llnl<''< «11w1t·d on freli;ht fmlll Rt. J oh11'11 to n~· point In Cnnntla. o r 
l' nl1 .. 1I ~cu1.-l'. 
•'WllTI~{; ,\llO('Xll \\'.\H~.rn· 
NEWFOUNDLAND, TUESDAY, 
~~ ~HEAPS UOiL" ON NEWCASTLE 
! •• 
Straap u It maJ' aeem. William A. \Vldle. &be masa •lio ·~ 
on u hel for Tenea.. comes from Newcutle. Bqlacd. wwre tM Ciild 
~ for DrWah TeSRla bll1 been mllied since ~ wen PIOPt9'I bf 
-..m rrom COllL Ur. Wbl~. a Drltllh eqtneer of --.. e9me ID Oil Ille 
-1c111n trio of tbe ereatat of Canard Unen. tlle AQaltaDla. u oil barller. 
German Air Pilots Acting 
a~ ~pies for Bolsheviks 
~~~~~~~~~~~~~~~ 
Makes World Record German Aerial Service , \\'ARSA \\', AllJt. l G- Plathlhllt ll! I 
'l'Orlo1111 1mlntl! on Warsaw rTonl 111 ro· • To Help Reds j 
!-'or (urlht' r lnrnrn::i tlon Rfllll)'. 
Strnmshl11 l>l'pnrl men I, 
St. J ohn'"• ~rtd. 
- Jul)•l9 to d<•<':H.l'tl 
or t'.\ lltll'lf .\IC &. fO,. t .TP,. 
lla llfa.x, X. ~ I lion. ltu1blmh.1to. northca><l or the Dromwoll mncl<' <' l~hly 11evc11 loops 111 I I' \ltlS .\11... u-; Oe mnn ae I 1 the courile or an two mllc 11ln1tu11c ' '· ... - r r a 
llOrll'rl In 10-nlght'11 official rommunka· :1\EW YORK. Aui:. 16- Mlss I..:iurn I 
c·npllnl, Ii< ni:111n In Poll11h hond;; aftPr 1 1 hi 1 1 · 1 1 1 
p11cnkc h11s httn orgunl1rd. arronllnit 
•C~HllllM>~~(>4119<~Mlll•04ml llll 1111 clil)' fight. RU!llll:Slli l1tl1&ck~I On 1 rO(l )'Clll~rc II)'. W c 1 11 C 11 mcc US 10 nch·tt-r:s lo Ibo l"renQh f"oreh~n Of· 
_ _ .:_ I holh ~lcl(.'it of Hlldzmln I 1.catrexl urul the world 11 recor•I for woman. t•lr.c. lo 1:1np11ly Hu~idun Soviet alafl'11 
" •at Okunlcw. le1111 lbun flfll'lln mlle:i due • wl1h nil mlllt:1ry lnforn1atlon concern-~ COif;} @E;J W-:'3 tRf!1J (i:Y;if} ~ ~ ?!Of!ifJ ~ca t•ai!l or W:ir:Ul\>'. Bolshevik• In New York 111,: l'olli.h !llr:1i;clf. mo1·emenU1. t hlll 
m 
~ I lhc O!'rmun 11110111 can i;u1her In nti;ht.i 
~ Bowrl. ng's BOOTS \tl Tiit: lntlTISll UO\'f. ll~~t:~T XEW YORJ\, Ani:. ir .... scn ·lcC!I "' Crom 1-:n!tt Prustifo. It 111 111110 rPport-~l .\~U L.\ROK the R1111:cl11n Or1hoclox C'utbeclra l or St. }lt11hu1 hug<.' s 1111rll'-'11 or mnnfllon« and I Xkholnl! were lulerru111ccl yesterd. 11y I foot! nre IK'lnir s hl1111ed ll111 R116'1l:rn11. I 1.01'\DOX. Aug. 16- Premler Lloyd hy whul chur<:b dlgnlturleA cbnrgetl _ ___,___ ~ ' Gwr1tf! replylas to a qnutlon In th.e was a Dol11he,.lk nllempt to preclpl- • • • I t\ :Hou11e"or C'.ommona to-day conttrnlng tale n riot. Fl''e alll'J:l'1l rloter11 were Russians Fighbng I II .t\lways Ileliuble LobOr'a ultimatum 11pln11t war onlucorted Crom the churc h before police Hard For Warsaw 
- I Ru• I•. declared tbat any auem11t to rt'ac bed them. __ I 
1dletate pollq of SoTernment or JN&r-1 o---- LOl'\DOX, Au~. l ti-Rul!31ans arc' 
llaam bJ industrial action •trut·k a l Armoured Flotilla 1r<!i.11111i: thrlr rii:ht ror w urtt11w ••Ith· 
1root or Democratic constitution of WARSAW. Aug. l C-An armorecl 110•1111 1weh•1• mllc!; or lho cnpllal on the 
2 Three Masted Wooden Scllooaers 
I.ength of keel, 120 fL; itesrlstffed length. 128 fl ; Beul. 
28 rt.: ~lh (Shoalest J>lac:e), to f t, 8 In.; Depth. 
U>eepest), 12 ft., 6 in.: Approximate Grc. Toamp, 
2.;.'i; Approximate Net Tonna.r~ 2:..>o; Approsllllate 
De.adwelght. •100. 
DELIVERY OCTOBER. 1920. 
These vessels arc built or hardwootl frames with stem, 
s tern post. rudder stock and keels and are galvanized 
fastened cntirclr below water line. The)' are designed on 
lines to make fast saikrs and are guaranteett to pass 
either American Bureau or Bureau Veritas A·l Classift· 
cuion. They are modemlr equipped and entirely plankd 
or Southern Yellow Pine. 
Full particulnrs mn)• be obtained on application to the 
Ruihlcrs, Job Shiprard Corporation. Machias, Washington 
Count)', Maine, or W. & S. Job & Co .. 29 Broadway. New 
York City, or through JOB BROS. & COMPANY, LTD., 
ST. JOHN'S. • augl3,lw la~ •114 woald ~ re•l•led h)' all Ulla 11< patrolling the Vl:<tllla rh'crl 11orllwa111 IK lndl(':lled by Snndny'iJ 
:at OO'ffnlmeala dlapoaal. 1 between W:ar11u111· at11l Thorn to 11re- olOc·l:tl 111n1emt>nt from Mo9<'0W, r e-1 Yt'Dl llnltlllan IJOllfhCvlkl from erull· lC'IV<'d lcMlll)', 1 al~~~=~=~~~8::tf~:a~~~=~t::~bC11la~=~= 
0118. FLOODS I~ 01110 1r1n,: the sl re>am In a mo\•ement to <'II· ----()-
- drde tho dt>·· T d n J t• N t 1-
• 01a1o, Aas. 11-namai:e ~-, rn e nc cga ion o 
ilt'ftft •Ullom waa don" heorfl Frenrh Officers T. o Permitted To Proceed ~-::'-:!~"?..:=!!!!=::!=::!:=~~~====~~~~=~~ bJ MftN rainstorm, whleh 
Don. Buttoned . . . . . . . . 
11 •Wll7 "'"t 11tretl"hflll or rll)'. Reorganize Poles 
Ylas flooded t't'llani and f'4ralrat'tl J.O~OON. Ani;. rn- The nn~slau 
lratk!. It wu one of the mMl severe - - • fl'rntlc Uulon ~le1,rnUon which urrh·od 
I DF.nl.l!I:. Aui:. JG- R<.'Or1?11nl1:J1llor- 1n1 Jlto1•ol, i-:.~1ho11IR. on Jnl)• !!0th, bu1 ltOl'llUI that Htt •trurk the ell)' lllld or lht' Polh1h nor1hern front bus ix'<'ll nnL licen 11crml11ct1 10 11rocecd on the 4i.trkt. nnderlnken h)' f.'r<'nc·h offi<:Cnl ucrortl-: rruroo<>cl rnyni;e 10 Enghincl. The in.I 
I - Ing ton dl'ilpntch Crom l\f!'!ll'hl111, Prus- 1cr11n1lonnl 11llunlloo Is gh·en 118 1be : Dl'8LIX ('UKT()• HOl !'IE BALDE lt 1 ata. jrc1u1on. 
·===========-==========..::::===========================-
-
OUDLIN, Aug-. 16-Tblrt>• nrmt'd 
mH thlt' artflrnoon uoldlnr; military House of Commons Likely 
guarcl raldt'd Dublin C1111tom Honse. 
-
They •f'nt throuich building :ind iert in Adjourn Till October1 
. . $4.50 a few mlnulN wllhout tnkln,; anylhlng. ' 
!loll parter w1u1 mndl) to face wall bY lA>NDON. Aug . JG-Th11 Houi1a ot which he "nrefull)' defined lhnl North- I 
,. Felt Top, Don. Foxed 
Also New Lines 
MEN'~ AND WOMEN'S 
Felt Shoes 
. 
At Lowest Market Prices 
Special Values In 
MISSES' AND CHILDREN'S 
Footwear 
. . 
hurrletl throur;h bullctlni;w or acted &ll Common11 10-nlghl without n cllvl!llon, er,n Uls ter l!lx ~'Ount lce mus t be tre:Ued I ~ ono o r tho raider&, while Lho rcmolntler Pl'ntrll'!l. Tho olJJcc t o r the rRlll hatl alfr<'ctl 10 mollon or llom1r Ll\111·, .:ov- soparntcl~·. that t h<.'re must 00 110 H·: ~ 1 1 11 1 1 1 l'rnmcnt lcnclor. ntlJournc•I hou110 un- r l!ll&lon, dlre"ll)' or ludlre<:tl)• or any nol 1 <ll'e ope to 3 a e iour. • lll O<'loher 10th. lmL empowC!rlni; 11:irt or Jreln111l from 1h Untied Kine· I 11Jl{'aker to s ummon parllomcnt cRrller ''clom. nnd thut go1•crnment <'Ouhl aot ~ SO\' IET TROOPS " '". ' E ' 11houlcl lhe public lnlereJJt ctemoncl It. n,;rcc to nnyU1log that woultl tnvolYe F.STEREU \\'ARSA W Thlll nncl Mr. Bonar Lll11."e undertaking any dolra<'lfnn from security or Brltll1b _ thot In even• or ll11AA ln'111 nrmlst1cclt11lt'k or or 1helr R:\f11ty In cnee or war. I LONDON, Aui;. 11l- R11sslan So1•lcl termil In rolnncl being mnterllllly Thia i:unrded slnloment, althongh a n-~ 1roope have on1ered Warsaw. the rol· nltercd, tho government would 111ko no nounl'lng 110 new policy, 11·111 probably I 
~ l~h cnpllal , nccortllni; 10 the KoYno nrllon without consulllng parliament lie lnlerprl'lC'CI M an Invitation 10 con-, 
Llth11nnl11 corrHl)Ondent or the Lon- mcelll oppo11ltlon's objocUont' thnt llnue ouulde 1llscn111loM or dominion ~ don 'l'imC11. T he cllsp111ch 1111)'11 that a country 11hould not ho commllled tolKclll,ement, whlrh hll\'O not made 11uob \i elllfl' oC rourlh Oolshevlk army ontore1l nn)' Intervention 111~11111.~l Ru1111la with- nn 11nex11ectod pmgrt'llR r ecenlly and 
~ waunw Sunday. . out the COlll!<'lll of 11nrllament. Bonnr enlllltl'd t'upport In hllherlo antn1oai.-i Law confirmed that nrml11tlco term,. tic quarlou. LABRADOR 110 Polnn1l u announced by Ru1111la bad approval or both Oreot Drllllln and 1tJ FISHERY NEWS Ita ly and H id thnt Ir they wero Bin· A Tale From Hun I~nd 
~ -- 1 corely ndliered to areal Britain would 
(Yelllerday'11 report) 1 not LnLerrere between Poland and Ru•- BERLIN, Aus. 16-The rommander 11 Makovlc-Stronit s. w. wind, clear: 1110. Parqrapb1 In new11pape"" re- ,of the Soviet divis ion which entered 
~ rolr rtahln,;. renll>• considered by 11ome to haTe , Soldau appro:ilmately fifteen mil• 
• • J)OOr fllhlng. , 11omt' new denlopmenlll or policy or , tbl11 territory would nner apln be· 
; 
Hollon- Strong s. E. wind. clea. r;. been Inspired had led public to expect from Miura, told the lnbabltanta lbat 
B h Orady- Llght s. w. wind, clOAr; rtllh Ireland toward Premlu or Bonar Law , 1ong Lo Poland, acc;ordfn1 to d11palch· rot ers i Mlnck. on llnu or Dominion Home Rule, but , a recetnd 1e1terda7. The Polish thh1 expectation met with dl1a"ppotnt·, Dur1eomuter nect. The despatch• Frat l 11land• and Domlno:-Frnh 8. ment. Lloyd Qeor1e conrtned hlmuU 1a1 that cltliea. are Jubll11nt and the W. wind, dense fo& : ftab •hacked olr. to repMtlftJ hll prnloua olrer that German flq i. asaln nr1n1 oYer the IJ Veni.on llland-Llght S. W. wind, the sanrnment would dllCUU tettle- 1town. \I den1e U>g. ment with an1 repN11BtaUYe of Irllh 
Batlle Hr.- Ll1ht South wJDCI. oplllton not eacludlq 8bua ......... W.uttlnrD D ns 
1eltfllad7; fair aaldQ. No ..it. u.., aooepj 
---------------------·I 
I Special Price ·1 
._ ......... ..._ ______ ........... --~ ....... ._ .................... ._. .... 
-·•~ on ........ 
Misses White Muslin 
DRESSES 
U 0 0 PO 0 0 0 0 0 PP 
$4.87 
To fit Girls 
from 
10 to 14 yrs. 
Very dainty, 
Lace i Inser-




1 5-H.P. ATLANTIC 1 3-H.P.,GUARA.NTKt> ~ .' . I 
1 10-H.P. (twin cyl.) RftERTS I l 3~-H.~. PERfECTION 





:mm=n Legislative Comicfl -~ :.f.. 0:!·W:"!rti~~= 
I · ; Gfficlill Proe•~g ~ J ,. ' :1:::..~ ~-a: :. 
r===== -----
Use 
Libb1's Evap. MILK 
ta make 
Your Ice Cream·· 
Libby, McNeill &-Libby 
, • In otllcr yart, aad I adllllt;, 
CConUnued.) • ' ' ~ I fla'Dca .. ailct u;or; j,jw 1onns lh#t will the compotllloa or other~ 
THURSDAY, Juno IOrh, 192".>. acfvuco money. That la eadrely apari &01n1 to be • very aerfou 
I 110~. MR. DtSHOP:-CCoaUnul!d.) from the replallou. To polJst out tile bur IA spite of dW, Sir, I ddilk. (SJ The Board may also from 11me 10 nlue or die repladoaa I -would nfer Is• better boll4I dW we 1IO r time recommend the modl8cadoa. . o a qllOladoa read by 1111 .....,..... market oat ~ wfdloeat suspension, or repul or any rule frload from a copy of aa Bai1fi1i • ......: ..,.. mea :all'C2dy :approved and publlabld In Fer. I do aot bow ~ 1111 wost The Royal Cazene. oarable ......_. toolE _,. o 
I so that tbe dudes devoMnc ~ ~ !\ ~:. Board a~ broad and very clear, ~I ! any rule or any price that the ~ 
may decide to adopt aad ban 
effect can « modUled or 
ro11owtn1 week Ir wn•tm 
Minister don DOI ICC' • 
my honourable frlea4 
'A'U Pl'Oftll by a ..... 
that a abort dmo • 
• proached die ~ 
Sold By All Grocers .,. matJer atr~ 1111 ~ 
' II ~ .JI understood tbe I!::====,====: ======i==··=~==•l::J request, but tbat a I •'6'0 l\lblequcatly, mt ~ 
,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-iiiiiii;;;;;;;;;iiiiiii;;;;;;;;;;;;iiiiiii_iiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii::iiii-...iiiiiiiii:i:i:::liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Ina withdrawn. 1Wa ...., 





just now we nrc showing cxtr:t 
values in White Ennmel, nnd 
Ilrnss Bedsteads. in nil sizes. We 
ore heavily s tocked, we need 
some or the floor sp:ice they 
occupy, :ind in consequence we 
nre offering them a t very moder· 
ntc figures. 
All Bedsteads sold by us cnn be 
ntted with sp"rings and mnttrcsscs ~ 
if needed. 
Docs nny room in YOUR house 
need n nc"' Bedstead? Yes? 
Then here is ;our choice to buy 
ar grear advantage to your:>elf. 
U.S. Picture& PortraitCo. 
Just received another shlpmc:nt of 
.. VAC and RED BALI, 
Rubber Boots. 
I. members or the Board wbo tboqht cllcdoli of ii.~ "f{ that the permission that WU asked for F1aberles U t0 prtcie f~ - : J ,40 llOt !Pi §.f_. l 
i s hould not be given. Anyone who has qne. I cannot tee irb&t......,. II Ill frllld; Mr. ~ 
nnt knowledce whatever or the export·t •he present lndlcadont to f111dlJ tho -repfd t'O thlli8: .. ~m11111 
or fish • ·ill reollzc and apqreciatc the aaaertlons from any aoarco that It Is ,,. bave bad •Olilh -Of ftliU}l~~'.~or~I 
I rc:ison for that refusal. An attempt probable that we shall sec a price or rather, too much repbdoa. u 10 1'9t 
1 h:as been made and a serious attempt ~12.00 for Shore rish and SI0.00 rOr ule and exportation of cod81h In the I in the •bes1 intertt11 or all conoemeJ, Labrador. I really cannot ace any past )-ear. lllld now to brlna forward 
I to prevent 1hc cxponiuion or codftsh hope or our obtalnlnc SI0.00 for ordln- Another Bill ls too much of a bad 1hhli:,. 
10 Brazil on consignment. It is gen- Of)' ubrador codfish. Morco\-er, 1 sub- We haYe more recul:nlons th:in w:c 
I emll)• :accepted 1h111 to too man)' muk- mlt 1h111 should such price be obtolit· know wha1 to do with. I • ·onl to s t::tc 
lets :all'Clldy do we exp0n codfish on :ible r6r L:abrodor fish. then we mlcht o cue :is to the replatiom1 or bst 'A'in-cons1gnment, and I think it, was a pro- (;ct $14.00 or ~15.00 for merchaniabrc ter. I had 110 casks Rsh •·hich I per rcrµsal, although it may hll\'e Shore llsh. whfch is about the rcla1lvc wanted to sell in Liverpool. I •·in:J AT ~-pro\•cn a conllidcmblc hardship. M>• \•alue ll'ith $ 10.00 for' Lobn1dor. If m>· brokers In London 10 get the bcit • , l'~ 
.
1 
honour:ible friend also referred to an people can acr $ 10.00 for fish pr:actlc:a l· price obtllln:ibte. I (lot a mes~c;:ige b:ic:k ~ 
, outpon man 'A'ho li':IS orrer~d :i price ly without cure :ind have to sell It dry af1er 111·0 d:l)'S uylng :h:it 65 slllllin~ 
• ·hc:ih he was prohibited fro mt:iking. \1.·ith a loss or ten per cent. It is evident li·as the best thcr could olfer. The I 78 feet 6" STEEL P.IPE 36 feet 3" GALV. PIPE 
All New St()('k And In Good Condition. 
I :ind th:at subscquc:nti)' he had 10 SUSl:tin that ~obod)' is &oing 10 the trouble of ~gulal~On ~rice 'll':IS 70 ~hilli~C:S· I ~ 
n \'Cry heavy loss upon :t carao or fish handling and reh:andling codllsh for was q~ne 11•111ing to ~cccpt 65 sh111ingi>. I 
11•hic:h he thought he h:id the chance of many weeks when any man • •ho give~ I :ip~hcd to the Advisor)' Bo:ird for , 
~elling. Noll', Mr. Chairman. m)' hon- i1 :a. couple or days' $un· i:ets $ 10.00 a perm11 to be :illov.cd to ship th:it fish. I~ E ~ our:iblc frie(ld knows thot there is no- quintial. I think It Js n scrioua mistnk.: Th:it v.·:is about the firi.t of i\\nrch. inst ilk HORWOOD LUMB R COMP.ANY L~ 
, thing n~ in quo1111ions being made In upon the parr o r the .Minis ter b,cc:ous.: be.fore I left her~ on :he sb11h. I np· 1 ' • 
I the course of corrcspandencc regard- It is sending the fishermen :iv"n)' li'ith phc:d to the Ad\'tsoix BoJrd 10 get n ~ ! Ing the sale or c:odfl1h ond the prlc:c: false Ideas. As 10 the starcment rhnt permit to s hip 1hn1 hsh. :tnJ in doing ~ fi;fff;} ~ ~ (j;--..:;;J iJ!iff!} fJii!;J iiiifl 6iii!Jl lill!fl: 
1 Intimated, but that It sometimes hap· lhere • •ill t>e no bu)·e rs for c:odfbh so I rook :a cop)' of m)' cubic mei.sni:-.: ! P~• before the final closina or the ne- next fall bcc:ausc of the regulations. 1 v.·hich I sent 10 nl)' brolcer:> nnd their 
! cotlatiou that the thine falls 1hrou1h, <!o n_ot aarcc 'A•ith that for :i moment. reply :ind shov:c:d them ·both tho c 
I and where a man ml&ht ha,·c sold for It ll'ill be remembered that 11 r1cr three messages. I could get no pennir 10 
I 110 ablllinp he '&'ill probabl)• ~a\'C lo "Cld)'S' deb:ate in thc ' Board or Tn1dc th.: ship t~c:. llsh. The rcgul~tion price li'"QS 
I take 100 ablllinp or lea. There Is no· resolution that 11·31 puscd there ar. 70 sh1lhngs. I was quite satisfied to 
tbla1 new la that. And, runhcrmorc, firmed th:it regulations 11•erl' neccsnry. accept 05 shllllni;s. bur 1hey • •ould not 
Ill rertnmco to a carco of Brazil llsh O H N. MR. CiRIEVE:- What for? nllov.• me to ship. Mr. George Bnrr 
Whlcb Dllabt haw been sold, my friend HON. MR. BISHOP:.....,For the ex- wcs one of that Advisor)' Bocrd, and 
1aJ1 at 110 lbllllap, I have the ume port 11f codfish. S urcly the honourable Mr. Bnrr s:iid that 70 s hillings could be 
to 9IY• AaJtbla& could hl\'e happen. aenllcman remembers the ~esolu1lon C:ll. ii)' go1 in London for th:11 flsh. I 
I "8ift, a a matter or race. I that ..... passed, and it ll'as set out dis- ukcd Mr. Barr ir he v.·ouh! take it 111 
..... 901cl. a carp or Brull llsh 1inc:1ly that ccnain regulations li'Cre 05. He ll'OUld not bu)' II from me n1 
)JC!ill llD at 170 abllllnp, 6 neccuary for the prop-er c:.'1pon or 6S. I said I ll'ould p11y the C)(pcn§CS 
~l~IOfd' It at 102 ahllllnp. 6 co:lflsh. to Livc:rpaol. No, he would not ta~e 
llit'I c:aaaot blame the reaula- HON. MR. CiRIEVE,.,.Thc: rcsolu· 11. I offered 10 scel n1 00. I ll:lntc!I 
At Int an attempr wu made to t ion set out that the)· " 'e re esscnilol. 10 sell the fish :ind 1:c1 the monC)'. No. 
ailila for the full value or the HON. MR. BISHOP:-.Y~s. cs.sen- he l'Ould not take i1 111 GJ, but nt th.: 
'.'l'liat WU a mistake. Now ninety lial. Then there 11·as a prediction some same 1ime the rei:ulation price li•:is 70 
1!lf Olid cub Is to be aot. You ha\'C lime aco that there woul<l be no s up-
shillins:s. The)' • ·ould n111 bu;• ii at to c:ible London h> H.ins It ON--~ 
a..:. or t>.>, but I had to send it 10 Liver· • 10 ~r:Oll' if they h.,11 p;ald 1!11 ~~ 
i:ool anJ i:cr i•I. I h:id to ship i:: ior that fish and 1:01 an •nsfli.~ 
1hra11i:h H awes nnd Comp:in)'o ll'hich I I from H:iv.·c:s' :iscnr here uylq: ..,,. 
did. When the fl h co1. tp u ,·crpool 1 beg 10 In rorm )'OU 1h:it our seaJor ~ 
b)' the StenmCr li'h lch sailed from heN 1 \'i~es US under dale Of the 3tJ hlllafl 
on the 14th or IS1h Morch, the;· could 1 that l~>·:in 's 110 co.nu :101 yet 1ohl." I 
nor &ct 70 shilllng.s. It ..... s hipped tC> Cllble:l the da)' before )'ettcnlay to ...,. 
Alieanrc :Ind v.·hcn II \:o·n:; opcncll then: broke~ 10 know tr they could aet IM 
It 1urncJ out t;ood, but it could no: be mon~)' rrom Mr. lf;a,.·cs for this 1:111, 
:;o!J . I- calle:I upon Howes & Comp:iny : and aot 111 answer to-day aaylq tbe 
several times to ;ct the monciy for rh:u fish ..... still there unsold, but Ibey 
fl&h, bur I could not get it. They sent could &Cl no money. Now this will 
ii from Allc:inrc 10 \'alcnc:i:i. ll'herc 11ho·.&· )'OU iabclut the rc1ublions. I 
they \\'ere r,oini: 10 sell it qutckl)-. I dnresay rm: rc1:1tlations were calr1pt 
coiled upon Hali'CS & Comran>•':i aacnt up 10 :1 curtain time 11111 winier, but 
here on the nd2 or June and asked him . (C'nnllnued nn page '1.) 
I 
~ oilaln ,.,....t to ninety per cent plies rhia spring. No..,, I v.•ould like to 
tiid tea per cent remalu unpa.ld until uk hov.· much less supplies ll·erc given i!J.fj;J e;.:;gg ~ CJiifa ~ (iif!;J ~ fRidf} r;;g;; ~ iJiS iii!!!!!J i:c!!J ~ Sii!!J i!li!!ll 
utlaraaory delivery In Brazil. Bui this yur than lost )'ear. I 
tarely that la wery much more satis- HON. MR. CRIEVE:-Thiny per ~ I: 
factory. cent. j " 
HON. MR. ANDERSON:-Mlghl I HON. MR. BISHOP:-Well, per· · )!\ 
I uk at this point In connection with the hops th:it Is so. Ir v.-111 be some what If« II Bill. will this lnrerrere '&•Ith ush ad- less than l:ist year, I admh, because I~ p \I vances of banks here ? . many men v..tll find cmplo)•mc:nt th:11 I 1! 
I HON. MR. BISHOP:-Th:at is en· they think sa rrr. They can get good ~..... 11 tlrely a question for the banks them- ' 'a&cs in dil'fercnr dircc:dons, and I am ~ \~ 
selves u to what paper they will surprised that they arc taking advont· IJ 
I . \I 
,, ' "DANDERINE". 
•' 
Stops HaJr Coming Out: 
·· Doubles Its Beauty. 
· .. . -.. . Ir 
Slsns of tho Umes aro not wanlln1r 
here~ We 11omcllmcs get cnrelCM and 
lei thin~ tlrlfl whither they 11111. Our 
IMolntion 111 n little ' to hlnme for thl11. 
A ml 1 nm llorry to • say hitherto 1U1 " 
polllknl r11ctor ,.Wei ha\•o been ne1tlcct· 
elf. nut ht'rc 111 wbere limo i:nt Its 
work In. Thr la11t election llld the 
nN•clfnl nnd i<l~re. the· fcellni: . h:u' 
c hnn111cd. At lo11t! we hue coiiu) to 
the l'OnC'lu11lon that' i;lvcn n Jni111 we 
c·1m AO nhCllcl tr one 111 1111llllfled: th\)n 
ull rlll:hl. Dul cllP atl11fncllon rlpenln1t . 
everr doy nml no vt'nt bclnj pre111&red, 
tho ultlmnto explo11lon not only appqJ .. 
those cloiccll' connected. but tho on:: 
lookl'rs. Pcrhnp11 In no othl!r portion 
of t hlic Dominion arc 1<U<'h i:reot lhln1t1< 
A few cents buys "Da.hdcrlne. clone WI on 13<'11 b land. ltR .. tie vl1umr" 
After nu oppllcnllf.n or "Dnndorlne• to he unoss umlni:. but when th11t nn-
you can nu~ ~fln'\~";Jallcn bnlr or aqJ ns11t1mlnirn~11 lfl played u11011 tor nny 
dandrurr, 1pc111bes i cvery hair aho'll'I ml!lln" whnt.110l!\"Cr then It C't'DJ!CI< to be 
new llro. \"li;or, brli;htnc11s, more color u \' lrlue. Dell l itlond clt'8ervet1 the 
and tlil_ck11~s. \"C'r)' hl!lll In e,·erytblni:. But a11k 
yn11r1<1'lvci< the Qul!l<tlon. Will the an· 
Rnboons nrc, with n rcw w;cc111io11s, swer be comCortlni;! I think not . Our 
rouml only In .\rrtcn. ~·nut!I mu11t be known. Wo mu11t get 
hull)'. 
A 111nldc11l111lr tree 11lnntc1l In Kew Our l'ln11ll' Prodatt 
Clnr•lcmt, !.ondon. uhout liGO. bore 1111 un old a1l11i:ie that llll\ '8 " IC'I the 
Crult for the rlrdt time townr<I t \lo rohhlt'r 11t1ck to bis a•·l." · Jn many 
C'ncl or laht year. <'n1<ell 1111 rli;hl. But front a cnrpenlt'r F.mlr ..... 1u r. ...rap 
ran comc n 1111J;i:e111ton Iha.I 11·oulcl help lblh 119 Kins or SJTla. lllM 
1\ i:rlcnlturnl lahoront nro mmolly of n 11nlntcr, nnd rrom'il painter can come (lllllrd uown l:r Ua. •"relK'll,,; lie 
"~~·elll'n t phy-.l r1uc :H :!I) ycarK or !Ill;~, I' ftlll:l:l'llllOn thnl 'll'OUltl help 0 huker, llUW Ill nJ;ht 111'llh biJ' ramlll fro:ll 
but In many l":'lllCS hu\•c become niM- nnd " 0 on. Tht' C'OltOn gin W Oii In· llnmnMeU<I. GnPrnl aoa,.lkt'dit 
1llc-ni;ccl :cl ·Ill. \'cntl'll by n 11rhool mnlltl'r. :11111 France 1-"l'C'llcb nimn111n&r In ~ Ill' 
w:u1 delh·ered from n terrible clefelit 1111~ a pl'ot'l1111111tlon lbAl tl°elM1 
. nt one time, not hy o great 11oldler hna pn>r~ uuwonb1 ud ID<'o ... 
If you want al& intro- \"l'rl•l'll In WM. not hy n great 1tlole1tl11t . l't'tC'llt and can h4\"t' Dodlbla mon 
duction {O the big pur• 111~ 1 hy n " lm1ilc Pl'R.•nnl ~lrl. J enn to do wltb lbe IO\"t'fllmeat. 2. /\S 8 p' art Of Safd l"e~Ort the S&iefi'Mlf~ ~ 
h . bl. . ll Arr. When u nnllonnl proJe<-t comc11 h JI h h 1.!- f!~~'li.1'7m~ -~~~~~l!J C .asmg pu IC JUSt try up. the cohblcr. the pointer, the bnsket . • • ·-w owner S a State W et er t e numuc-:r 0 qufo.tal~ mTclim llrOllMr. 
Clll ad. in the fish\!rmen's maker :incl all men ore Ju11tltlecl In llffk Yestef!,d~  ~-s reported is recokone&J as of dry fish, Labrador fish, bell.*'° ... didW'aed ~ 
Papers - The Evening In&: nut lhl' pro!I nml C'Oll!l. Detore nil · • salt bulk or green fish or otherwise as the case niay ltlt ...... 11 ,..n. Be I l'I~<'. fllllt ii• our bulwark or j:lrl!ntne.~11, Late Ca ... les . , moam a mother. one brother alld .. 




H~rri~a . N~t~ 
Herring Net Twine, 




apt to he taken <'Ohlly. oncl II tnkl'l! . SUCh master Or owner tO CU re SUCh fish (.if the' same ' I f 
lime :11111 mrwh propn~nncln to make DEL.PAST. Aub. lG- Renewal or cll•· b d) f L b d d L b d Darlln1 ltrotber. tbou Juuit e t 1111, 
II lie tnkrn nt all klmllr. nut nothllll: ortlcrs O\'l'r \\'f'ek encl. 11\~t Ml'rloui. e not .CU.fe as $0 t a ra Or, ry a ra Or, Or fn tblll world DO more to roam. 
yrt In thl:c Oomlnlon hroni:bt on l'U<'h beJni: 0 cle;sperntr Clgbt Y<'lltercln)' for dry Shore. Manr are tbe lonely boun 
;n i.torm or n1h 'N'11e r rlllcliim M the fl<llll<C1<ftlon o r military ulrplnno which • ~ Tbat are now apenl In tbe bome. 
I new n 11h r<'1rnlntlon1<. llut IUI rN•oiml· ltnd left Permoy with dl11pntchet: lmt 
'! l ion hu11 brcn n~orc rnpld th nu could forced to lancl In rte Id IH?t wCQn Klll ar-
l1e <'XJlC<"INI. :\C\\'foumllancl Ill now ne)· uncl Trulrl'. Offivlal re110rt" one 
comlni: Into ii >< own Ull;:i ln . nntl entnhll' ~ohllcr klllcd, tour or nll!ccklni: pnrtleit 
fM1 wlll he pr0<'11rahle. Tho framer killed. nncl three others wounded. At 
or frnml'l'!I or thll! new res;ulntlon '"Ill tempi w0 ,. much~ to dCllt roy Tyrone 
he In fluure blcss ccl 1111 n :-;,wroi~iul- County c:ourlhoU11<'. which w1.11 only 
lnndcr. :'lt1111y 1lmc11 1 hove hn1I to tnkc Jlllrtl)' succ:eiuiful. General Allgood. 
tho defl'nslvc !Jr rci:ord lo our rli<h, comnuander In Northwl'l'lt UJ;itor, or-
1t111 on the poof helntr brouitht. Ont' had lll'red four bllllallon11 ;itnmg out n ta r 
.3., :. I£·,any SUCh master Qr.QWner ~hall fail to Jl WU onty nine abort molllbl before, 
report ·as a·foresaid Or shall Wilfully report in<i:Or- Tbal tbe father WU call~ away; 
• But then tbe 11addet1t new11 of all 
rectly, he shall be liable to a penalty Of not less Occurred the twelnb of !\lay. 
thari $10.QO or more than $100.00 to be recovered b 
. •· b f S . ...J. Whoa 11amnc to t at rar-olr port. 
10 a summary manner e ore any ttpenutary Where 80 man)' lotre their JIYC11, 
MagiStfate; or in default of payment, to imprison- And many a mother '" ten to mourn 
ment not exceeding one .. month. . FOr the lo•e or ber darling boy. 
to gh·c In or clo11e your n<ftic. Enn as Sllgo. 
utler only n s hort time marked We mla. you, ob we mlts you, 
rhnnses hove tnken plat<'. M tn1e PARIS Aug l6-Goncral t.'Ondltlon 4 I bl. h. · . f t" t t ' t• f And our bearts are wounded aoro, •on~ of heloved Dominion \\'C 11hoold • . • n pu IS u1g 1n orma ion or s a IS ICS 0 When we tblnlt or )'Oil dear brother. 
• , · c f rremll'r Venl1cl<»c of Gr~e. at- h fi h · h M" · f M · d f ' h • In nll Cllllelf ophuld tho11e re1rnlnU~n!1. tac•kecl lallt Thnrtctla>·· reported yes · t e S enes, t C tntSter 0 artne an IS erteS We' 11•11l see on earth no more. 
It means ll g reater IO"Catnl!fll\ (or ~ew- tt-rdny 811 \"el')" 11all11factory. shall not be bound to make public the name or . 
ronn(lluncl. · • • • • Cut oft' In mnohood s ~a)'Cllt prime. Catch Of any SpeClfiC Ship, Vessel, Craft Or boat. His friends n~ more to sec. 
Tb• ~ 11'. T • • \. DUDU:\. Ault. 16- Lorcl Mayor of He 11leeps cal min a aallor's grave, 
1 am lnrormN that qie a. w. v. A. Cork. Torante MarSweeney, a rre11tctl Fur Ood'll wlll It muit be. 
of eeu 1a1anc1 are co1n1 to •rttt • nunw 011~ht and other member" or s Every licensed exporter of codfish shall 
monlUDent to their d•d comrades. I tbe Corporation. wlll be t ried on • 
11nd"ttlta111d .... - .. It. a11aft 15 rMt ~ ... ,... or Hdltlon. accordln1t to a report to the Minister of Marine and Fisheries on A IO\'lng broth~r flro~ .. ~~ llltlJ:llonde. 
•·- • h ) d . . /\: voice we so O\"cn ... s e : 
Ud.......,. 1-=rlbecl. Tlal,tl la 9tat.111
1 
. ... ent ~~~ere111Hf lherda,ll-. The t e ast ay Of every nfonth, Or Within 48 hotirs A place mode ncanl In ottr home "1!P.i~tla1~,!ad. uadf'1 .. m ,_,,. es ... .,__ re • t a t t ey l!e- h f . · 1 . d l' f 11 ~ ..._. dincl a r rat or leadeni of Repnhllcan t erea ter, Stating t le QU2nt&ty an · qua ity 0 a Thnl ne\•er can be Ulled • 
...... B.Jollatrhood In Tb1tl'lldar'11 ralcl on fish then held in store by such exporter. j The said ('oruposed b)' bl& •l11ter . l:Pound of M 
Cork Mansion Hcnui•. report shall he verified by affidavit, and the said ETHEL. 
• LDIBRICK, A•ll· t s-Serious ittrttt ·Minister shall not" publish or allow any person Burin. Augus t 9th. i &:!O. is contained in a box of Hav· 
MW.•iliWlr..1rik1it1111 and otller dlsordel'll hero from whatsoever (except in pursuance o'f legal process) TIMB-EiiNn PAPER nden's Golden Feather Choe· 
.., Now mldc1ar until nls:ht. and ooo C1>n11table. t · h~ h b w · I I h If di bo 
c to~llHllr rns to towntpeo111e. WIUI acd- o ave acce~s.to any sue .r~port; ut tue sum tota o ates- a a poun n a x 
...... ,.. eiollclUloD. All dlllltlr • bot dead by comrade. Tiie of the quant1t1es and quaht1es so reporfed shall be · lt.11! 111ated that there Is" 11hort:igo of Havinden's Velvet Brown 
IOtlala•iitlftan.a. • outbreak bepn wtth all a ttat.'k on lWO intimated by the Minister of Marine and Fisheries10f timber for p:.per. mo"klng. Thill h• A p d Ii i 
Belt .. Ht! dett'ctlH• In Peopte•8 Park. • • I fa r from the roct. Wltbour dlsou111nir ssonntnet. ure, e c ous, 
,., Ceilllllr to the President of the Newfoundland BOard of I for tbe moment the Sc:andlna.lan or distinctive in flavor 
Tbe amuaement or au clua of,_ nunL1s. Aug. l '-Dnblln Coatie Trade ft>r the information and use of' the Trade nu .. 11111 i nuauon. but ror tbe pur- • 
pie 111 an Indication of tllelr character. ye11tcnla1 luuod an omclul report to ll (IOSCtl or stath1tlci1, In the Province or • .. 
Bell l11lud .. Jaat bec:omln1 a center the eft'cc:t.,bat s lxty-flYO prh1onen1 had genera y. jQuebtc: alone. Uaere· ore between '10,0UO Price $1.50 and '15c. box. 
for clean, h•lth1 aporta. Dartni; tlle bffn on hun~er atrlko 11lnco Anp;u11t 1 and 86.000 11quott mllH of timber 
11nmmt'r Ill all preYll)Ull Oarde.n Par- lllll In Cork prl11on. 6 If any such exporter shall fail to report as limit I< or forom, which mean• therl' T. McM·u· RD' f\r 
tie!!, 11portJ< were held and were ull of h . b f . d d h ll k . , I . k ~1 "00 000 . cs f f e t land 11 U 
a hli;h order. In aome <--all~ u man)· GEl\fo~VA • ...AuJ;. 16-Tho Nallonal eretn e Or~ prOVI e 1 Or S a nOWIO~ Y ffia e ~:euau;ll): rec:~:od otha~r :utp ,;ood 
n11 18 tom~tltOfll taking part . The Rolel ono of the larg~t hl!re. ha11 been any fa)Se Or IOCOrreCt rept>rt, fte Shall be hable tO a runs on an averni;o or between eight 
hroad Jump, high Jnmp, putllni:; t.be porchnl!etl for l..eogne of :-:atlon:.i nnd penalty of not exceeding $1 000.00 whicti may be ana ten cord"• to O:le acro-o cord 
11hot. l mile. Y.r mile racCll, 100 \'3rtlM 11rnrr11 nr u number of nu Lions will be ' ' • • 
& Co. Ltd. 
dlll!h: nnd football rl\'OI!. Jn mnny homl<'tl In It. recovered in a summary manner before any Sti- being l !8 cubic fel't. Thie meanlf tlllll Chemists since 1m. 
t."llllCll i;omo 11plcndld records were d. M . . d f I f there Is la Quebec to-day anrtblnc SL John' 
l mndc. lo ull <'&SC" the football flVel! • • pen 1ary ag1strate or, 1n e flU t 0 payment, to bel~n 450 and liOO million cords or L TQftO:\"TO, AUit. l6-St11ndardlu ' • me t for ' d t d. th ul ood Tbe onnual cuttlo for "unel8eod lyr were of a very high order. It certa in· lion of etlucutlon In dlft'or enl pro\•lnccs tmprlSOn 0 a perlO no excee tng ree " P·W · g I .• • lly 111 v<'rY pleni!lng to 11ee the old Ume In Cunoda and lnleresl at eocb ex· ·months. , . the pulp and paper mlll• or C11n11da h.1 _ - . , , ••• +· 1 , lntere11t being token In football. It 111 c:hun,.e uues ct'rtltkatCIJ. 18 next to betwee!l S~ and 4 ~llllQn conls. ~ ·11;~~
lubricciting 
011· 
We have about 35 brls 
on hand, which we are 
retaiJin~ at 
$·1.00: a;Gailon 
Come, Mr. Motor Man 
and Mr. Auto Man, save 




'. ··- ........... ·-·-·- .. 
to be hoped that tlle lnteret1t will be he<-omlni; Jh·e Issue In cdncnl1onal If bl . . . that without reaft'oreltaUou or re- ' . ' 
fo.qteml, e11pcclnlh• amongs t the r luhs 11clence. aceordln" to Toronto Slur In· 7. any person pu 1shes, writes or dtssem- gTOwth or coumatlon. there 111. A Book Bai:gam 
nncl hrl1taclet1. nncl the source of impply ten·lew w1th Fronk Moore. Clilet oh- inateS any false information Or Stat{StiCS respect- then!torc, pm1amablr euou~h pulp- f 
In plarer11 kept within th<' s evcr;,I o r· stn<'le a""ordlng 10 lllr Moore Ill thll • th t•ty f dfi h ht h Id . wood to laal all the paper mill• Ill A 
li:unlxntlon" nntl no oui 11lde clement PrO\' l;lCC or Quebec •• "The ' n omau 1ng e qu~~ I. 0 co s caug or e 1n store, pretenl exl1t101 In Canada ror 100 : Three 'nomand Thlnp brought In, It woulcl mean 11 ... flnl11h. C'olhollc church In Quebec will fight or otherwise 1n Newfoundland or exported, he years If tbey were oil &llunted In the ~ . Worth Knowing Ot Xcxt Sntnrda)'. A111t1111t 21111. the ontlonollsatlon of text bookll beca11110 sha11 ttpon conviction be liable to a penalty not ex- Quebt* ProYlnce. • i EVERYsonY'S GUIUB. 
Dominion Fire Brl1tade •·Ill hold their It would he a mo.e that might take d. Q H d' • d r'I. 11 · ·• t f .. TlalM'r Eeterprbie la Q•btt / Com ri!iin valuable inform 
Regntla nnd Sport!! and It 111 predicted •dutollon from Its council " he uld. Cee mg ne Ufl re LIO ars Or tmpnsonmen Or Pulp and patper mills are "grotrlu1J'' ~ • p g • ~ ' " ' · · d t - · 0d'· h f h · ff' j at1on and more than three 
will be very Interesting. TbeRe 11porl11 - a per!O nO eXCeC mg One mont Or eaC () ense. o~t. of tbe bUlb In Quebec Pl'OYIDCC . thOUSlnd recipes a"d tables 
ure different rrom ony otber8. addecl to The Paper, ''The Sunday and dlatrle!· Ulick and faat; All lm· ~ for die mechanic merchant. 
the rl!gular ones. Event11 pe<:nllnr to Leader" on sale. lOc portant deYelopm1nt Is contained In r I d r' d 
lhe F'lrc Brigade alone Wiil be held. , • . 8. All penalties recovered under this· Chap- tbe onuoaueemeat O[ tbe formation or ~ ~->'fr. ocr~r. •:mer. an ' 
For h111tance. the reef race. lndder s. E. GARtAND, ter shall be paicf to the Minister of Finance ahd a company, wblcb OWDB 450 lqlllll't' " I cduscs 0 worr hers 1n ev-,. 
race, 11lni;le coupling and double <.'OUP· Leading Bookseller, mllft. at 'appl"Oldmatelr :soo,000 acret1 '-.. ery cpartmcnt 0 uman e 
llnit. Bell J11land Ill the only p lare In 177-9 Water St. Customs ·for the use of the Colony. or ttmber limb la or .. a:ie eodtl'J'. on fort • . B R MOORE ., 
the Dominion thOl!o events arc held. ~ tbe St Lawreoce RIYer' Ttae plant 'I · • 
lTbey are very lnter~llng and R 11trong rt·-.... .... ... In 11'1 Ul • 92.00 Boot fot Only &Oe. I . 3.000 books. and comprtke newly every- • • comp ._ • _... g m • a .. ,.. .• postpaid. 1 1ndlcntlo~ of the Brlgadu pr'!!lelel)C:j'. thing .In' the llfera.ry- line. ll bu been 9 . Any person aggrieved by any .conviction ,.-ttb • capacltJ' or ljl,!)00,000 tiOanl 
lln tho morning aquaUc 11ports will I l . ed h I t book.a I • ., r feet• a• yur a lf?'OU1ld ' woot1 ·,..1~ mtn take pince. In alt" comprising nbout Wei se ec:tl • ti c ntcda •,re dald. under this Act may 8P.~1 to- the ne~t Session 0 wltll • c:a~cll .. or za 000 ton• a - r Th 1 way11 com ng u, an 110mo I P en h S · r.l-. ·St• J h , C .... ' ' '~- • !>races. Olle racCI< are aways keen · 1 f 1 1 1 . be f nd n t e Uftt'elllC ~Urt ifl · , 0 RS Or'Ofl irctdt Up• ,nit water power deTl!IOim*ot wllb a ly contested and ore tboroly enjoyable. cop es 0 l " 0 lllltl t.'tl cun ou o • ,t' • • • 
Vl11ltors from lhe city aro t.'OrdJally In· tllo •helvee. Thi! ll~rary la al preiy:nt On gtVtllg DOtICC Wlthtn fOUJ"tl!en·days. Of hts inten• l.Oot llonepower aalt. ad a total 
, Ylted and a good day Ill promised. under tho tare or .I. T. Lawlon, d°q., tt'On SO tO ap~} ca~ty of H!OOO hone-,,wer. Tile 
J.P. I nd no more capable banda could !"'"' ... • , . ~pall)' OWD§o -ltc? a ,nRway of ~" 
A Library be f1>11nd. !Jell t11land mtiht be a little ml1'9 ttom t11"91 P'lbt lb tfi st. Law-
Vt'!<! and D rl!nl 1tC>Od one .-rl1:ht llnokwarll In mnnr thln1t11. but In ~t1H'n 10 This Act.ma~-be cited for alf purposes as ~. w1tta! tie nwllil!llH7i'olllaa •• ~ 
here on Dell J11l1nd. It Ill a part of •P to the minute. , • ~ , . ,, add 8'Ulpment. and die dock. 1'blpplq --~ 
tho Dominion Jo,i;e ~rlgade but open • CORRESPONDE?\'T. 'The Codnsli Report ct, !Oto. fadlltlea, ll1ht ... ete.. al tllla ter-
to tbe public. Jn a ll there aro about . Bell lllland. augll,21awk,2mlhl mlllaL-"Tbe llaU A Bmplre." 
I 
THB EVENING . ADVOCATE, ST. JOHN'S. 
The Hvenin,l 'Advocate 
lllDed by tbo Unloa PubUlbia1 
Compuy, Limited, Proprioton, 
froia tbelr. omce, Dactwortb 
Street, tbJ'M doora Welt or tbt 
SaTiap &Q, 
The Weekb' AdYOelte. 
· THE :ANSWER 
"All fish purchased from the ftahermen by any exporter or 
buyer, whether in St. John ... s or the outports, shall be boupt 
subject to a cull, to be applied accordio& to the standards 
hereinafter set forth, provided however that at the following 
places, or such other places u shall be speclfted from time to 
time·by further announcement In The Royal Guene, namely 
Lead Cove, Brownsdale, etc., . • ftsh may be pur-
chased on a talqual basis." 
- . -a. llllBJ • . Bmha. Mlnlaer I 
THE above is the subject of editorial discussion in the Daily News 
of yesterday, whose editor cannot sulllclently ~loak an attempt 
-(-MIJ'o--hrf--Ma--Blil ...... Oft'--)- to make capital at the expense of the Rules and Regulations, which, 
in the same breath, he asserts are "a courageous attemp_t to l°po with 
an admitted evil." Now, if the Editor of the Daily Ne.,. ree,rdl the 
Rules and Regulations referred to as a courageous attempt on ttie part 
ot the Standardization Commission to remedy esiatant evita, and if 
he, as he stated not so many days ago, recopizes that ~ Mfnf;ster of 
Letters aed other matter ror publication should be addreued to Editor. 
AU baahleu commanlcationa should be addrealed to ~ UDion 
PabUlbia1 Compuy, Limited. 
RVBSCIUPl'ION IU.nB: 
Jr maO ftt Sttllbta M...a. to any part or Nnfoadland ud 
Canada, $2.50 per year, to the United States or America, . 15.00 
per year. 
n. W..W, AdToCate to any part of NewfoWldlud and Canada, IO 
cents per year; to tho United States of America, SI.SO per,_,.. 
Marine ud Fisheries Is sincere In ·his polJcy · reprdla• o~ 
industry, why does he charge the Standardiadoa 
Mr. Coaker, who drafted these Regulad0ut :wlti. "o 
and opening it widely to the Q~ 
Neither the Commission nor Mr. 
courageous, genuine or llacera 
ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND, TUESDAY, AUGUST 17th, 1920. ation and either the News 
====================-=-==- merely saying it to fool 
A BIG UNDERTAKING I 
THE Rail~ay Commission of six mcmbe:S has been appointed. 'i'h" 
Government has appointed Hon. Mr. Coaker, Mr. T. A. Hall and 
a railway cxper who will arrive from England shortly. The Reid 
Newfoundland Co~'ve appointed Messrs. H. D. Reid, R. G. Reid and 
J. P. Powell. 
~ 
The Commission is charged with the expenditure of the $1 ,000,000 
voted at the last session of the Legislat1,1re for improvements to the 
roaJ. The Commission is ti) ofcrate the railroad till June 30th. 1921 . 
At the first meeting held last evening Hon. Mr. Coaker was elected 
Chairman of the Commission. Mr. Coaker has undertaken lo give 
his services to the C~mmission without remuneration. This is another 
proof of his sincerity; ano1her indication that he is in public life for 
the good of his country and his fellowman and not for selfish gain 
ond self.aggrandisement. He has forged another link in the chain of 
unselrtsh deeds which have marked his public career. 
The new Commission has undertaken a great task. The transport· 
ation problem is very largely a matter or railroading. The railroad 
to·day is still our main artery of commerce and with the new industrial 
developments that are taking place in the country, increased demands 
for freight and passenger nccommodation arc bound to be made on 
the road. 
with practicable 
To the ordinary 
News, tho. reasons fo 
signiftcant. 
Lead Cowe. 
Cove, Doting Cofti 
Pcckford's lalud, ff 
Vincent, practically 
in the best of .weather cu 
then not without conal .... b1 ... ··'Pitl.llP:'-~· 
and October the risk would ter :a~ 
The Minister of Marino and Fiiberia •4 ibO Stan 
Commission, after careful consicleratfon, cledcted that to Include die 
above places (and other places that may be added from dme to time) Browarfgg. f 
with places bet'~r equipped with harbour facflitfes, would be placing will leave tow'b to-nigbt to v t 
an unfair and an unfortunate burden upon the ftshermcn or thcte South Brancla Mine and St. 
places and ... ould be rendering themselves guilty or a discrimination, George's mine, In order to decide 
with which, strange to say, the News nitw charges them. by personal o&scrvation, what will 
As these settlements can offer no harbour facilities for the be the best course to pursue. 
loading of vCS$Cls for export (a process which under the Government The Commission is placing an 
inspection would take some time) and as they are not connect;:d with order for six super-heated Locom<r 
or near a railway it necessarily devolves that a talqual system may tive.s, which, although not heavier 
be allowed as between .the buyer and the fishermen. lt· js also neccs- than the ordinary locomotive, will 
sary to avoid risk, save heavy insurance (insurance cannot be pro· be 25 per cent more powerful 
cured at all ar some of the yove places), and inevitable confusion of Material for 100 box cars and rtat 
Among the pressing questions that confront the Commission at qualities that fish may be taken from these places 10 some more con· cars is being secured. and the cars 
present arc those of coal supply and adequate facilities for handling venient places such as Port Union, St. john's, etc., where it can be will be built by the Commission :it 
and storing freight here and at Port aux B,asques. exported under Government inspection. the railway works during the com· 
By reference to our columns it will be seen the Commission pro· Fish from c places abO'IC mentioned is not exported talqusl. ing winter. The new locomc;>tivcs 
h I · s h e h • I The tandardization ommission consider that a too drastic change is will probably be in use by the end pose to operate t e coa mane at out ranc • e;wcctang as a rcsu t 
or such operation to save $210,000 on the locai bill for operating the pot desirable, and th remove, as far as is consistent with the main of this year. 
..,0$tem end of the line. Large terminal sheds are to be erected here policy, every condition that would make for inconvenience, delay and Arrangements arc also bcins; 
r.rul at Port aux B~squcs. In addition to these proposals orders arc confusion. It is recognized that • too drastic policy in these places made for the construction of n 
being placed for six super-heated locomotives, and during the winter would prevent the purchase of fish: for merchants and vesscl·owners big freight shed at the Wes t or the 
JOO box cars and flat cars arc to be built at the works here. might refuse to buy, where such great risk to property was involved South Side portion of the Long 
, in loading under Government inspection. Bridge, over the wnter front. This 
We repeat these facts in order to show that the Commission bu Again, the Minister of Fisheries is ~onvinced that the Policy of accommodation wiH enable the 
got down to work in dead earnest and have a definite plan of action Government inspection must be rigidly, carefully and efficiently Railway officials 10 accept freight 
mpped ouL enforced if it is to be successful. If the grade of exported flsh is to for transit. continually; and thus 
aot the time for inaction. Tho country ha got to face be 1111ranteed to the foreign buyer, they must be as represented ; and serious expense, inconvenience and ~t Com•iaaioa we hate • bOdr die Mtalater is determined that his policy is not to be jc:opardizci! by annoyance or continual freight ~ of tllfa 111111"' whfch would be inevitable upon the necessarily hasty loading congestion, will disappear. 
~on) in the above ports. It would be impossible to keep The freight handling facilitic~ 
~te ud confusion would follow. at Port aux Bosques will nlso he 
1'llO Nm ub '"Why should the fishermen of New Melbourne be modernly equipped, and sufficicl"l1 
The Exportation Co1nmission 
held a meeting last night at the 
office of the .Minister of Marine & 
Fisheries. when Mr. Chcescm:m. 
M.H.A., of Burin, was pr~nt . !9•ili•illlilllliillliljlilliji 
Considera"e progress was mnJc 
in drafting new regulations for 
this season's business. At present 
and until new regulations :ire 
gazetted the old regulations un· 
der the War Measure Act arc still 
in force. The new regulations will 
cause no important chan~cs in 
those now cxis1ing concerning 
Portugal. j 
A meeting of licensed , codfhh I 
exporters will be held at St. John·s 1 
on Sert. 2nd, notice of which wall 
l•c immediately r.iven. 
Another meeting of the Export· 
ation Commission will be held 
after Mr. Ccrakcr returns from the 








••••p•lt ••• '" .... fl ....... 
c:antal a• .... ua Aac.ilee. 
f~ to sell talq~al and the people! or Old Perlican be prohibited storage accommodation will be: 
ao?" There is no comparison between New Melbourne provided. These arc improve· Oo you want your lit· 
1 WllillPlhn,. The latter is a fairly safe harbouri nor is there any ments tong desired And absolutely ~rature and stationery I Opposite Baine Johnston'I. 
F. C. Chislett 
Marble Works 
If tile aboYo ls correct any exporter who bandies 100.000 qtls. or 
Bab will be compelled to fin.-1 $500,000 or hall tho value at $10.00 per 
qtl. outside or tile banks in order to find the wherewithal to flnttnce 
the transaction. Should thia tum out to be true it will be one or the 
severest blows aimed at the Colony's business that has ever been 
administered by banks, and will have to be so considered by the 
Government and dealt with as it deserves-by every means at the 
disposal of the Government. · 
The Canadian banks doing business here hold about $26,000,000 
deposits of the people, for which they· pay 3 per cent per annum. The 
large bulk or these deposits are owned by fishermen. What will be 
their attitude if it can be shown that' banks are us ing their powers of 
compelling buyers to pay oo higher than eight dollars for fish anJ 
win not advance more than SS.00 per qtl. for purchasing fish. Upon 
the price of fish and facilities for purchasing it depend the whole 
commercial standing or the Colony and the revenue collected to :lcfray 
the running expenses or the Colony. 
If .fish is kept $2.00 per qtl less than its right value by pressure 
from banks it will mean a loss to \he fishermen and country of 
" $3,000,000. 
Is the country prepared to ma\e such a sacrifice in order to 
accommodate the convenience.$ of t\'e Canadian Banks, who, during 
the past 26 years have gathered in ~m Newfoundland for Canadian 
shareholders, profits exceeding $20, ,000. Thls<fs a most serio&14 
matter and mu~t be dealt with by th Trade and Government immedi· 
ately and effectively. 
' The Government should consider whether the day has not arr~vcd 
for the establishment or a Bank of Newfoundland with capital enough 
to transact all its ow'n business and the bulk of the business of fish 
exporting. We understand that on return to town by members or th: 
Exocativc those matters will be considered and ace-ion taken to meet 
tbe ezigonciee of the sic11~tion· • 
. ..... ___ _ --
a la •ttrfbutin& the same facilities to the Wadhams and Peck· necessary to accommodate the in· • tcd mptly art1• .. _ Wala St. SL Jalia'1. 
• 1••·-d h b f F G d B k F s prm pro , a- 1 1ord'a ..... .. to t e bar our 0 ogo. ran an t ortunc, t. creasing traffic. tically and at right ··---··--.' ...... ·•• .... _Al __ • Lawrence, L&mallne and Burin have excellent harbours. to • 
Tho News also notes that the Government "reserves the' riaht 10 The public will be pleased liiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiOiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;_. 
" know that the Covcrnmcnt h: iii 
permit fish to be purchased talqual" at such other places as shall he giving its careful attcnt'on tc 1':16 ...... f:M ................ .
sPecifted from time to time. This fact merely goes to show that the such constructive matters nn~ -.JJllSJN ---
Minister of Fjsheries and the Standardization Commission arc not modern ideas. and progress wit' • 
guilty or the favouritism with which they are attributed. They be its watchword. N 0 TI c E ! 
desire to offer encouragf'mcnt wherever suitable and they will not dis· The Railway Commission wil' .B 
criminate against settlements where conditions obtain similar to the also operate the Reid Nfld. Com· 111' 
places enumerated above. pany's steamship service, as the 
It is regrettable that the News should pursue a policy of obstruc- connection between the two was so 
tion, to what it considers a courageous attempt to cope with an great as to make separation almost 
admitted evil; but we can only say that no obstruction of sucta natur~ impossible. 
will deter the Minister of Fisheries or his associates in the exercise t)f We congratulate Hon. w. F. 
their duties with regard to the .fis'hery problems confronting the Coaker upon this signal indication 
country. orconfiJence placed in his ability by 
--·- the newly appointed Railway Com· 
Reid Newfoundland Company mission, and we believe the public Railway 
Commission 
built houses, etc., there also. The will favourably regard the selec· 
whole has now been handed over tion or Mr. Coaker to that ver) 
to the Commission without co~t. responsible and extremely import· 
except a payment or fifteen cents ant position. 
per ton on what is taken away. o---
At yesterday's meeting of the 30,000 tons or coal arc used an· If ~ c:oan.,, ftnl. 
Commission, Hon. W. F. Coaj(cr nually by the trains operating on cl-. won~~ prkelta = 
was elected Chairman, with Mr. the West Coast, . therefore if this cf~ VIiion Pa~ . C-. 
T. A. Hall, Secretary. coal can be provided at a cost of ....,.. Lid. 
The Commission d:cidcd to ac· $5.00 per ton to the Commiuion, ------
cept an offer made by the ReiJ f.o.b. train, then the Commission The S.S. llart•ldo arrl•e.l at Dot· 
Nnd. Company of the coal at will stand to save $210,000.00 on wood Sunday from Port au Port w1u, 
$ h B h , :f · h I d h • f h a carso of pulp wood td the A.N.D. out ranc ar 1 teen cents per t e coa use on t at section o t e Co. • 
ton royalty, ·paya~le by the Com· road. , 
Newloundland Govt .. Coastal 
Mall Service 
Freight for S.S. Portia for 
Usual Western Ports of. 
Call will be received at the 
Wharf of Messrs. Bowring 
Bros~, Ltd., from 6 a. m. 
August 18th. 
.W. H. CAVE, mission for what coal is taken I The coal at South Br111ch is a If JOU want Nnlnea, 
lrom South Br2nch mine. This good steam coal, does not clinker, promptnem, and BeA \·aha~ 
mine was operated by tire Rei.ii but is ea~ily affected by the air, tend JOIU' Job Printinr C. the MINISTER OF RH.IPPING. 
Nfid. ComJ>any and an outfit for and after air. exposure or a couple lllDI& UP-TO-DATE JOB 
operating 11 on the spot, sulllctt;Q_tl of weeks, dissolves into fine coal· BOUSE, THE ADVOCATE -- ---. - . 
to tak~ O\IC 70 cons per day. The,As th' 09at\nine\l "' $4>\lth Br"n;11.omcr,. ·-~ ·- _. _ ,.,,......... '. ·• I • " ~ • l • 
.· r 
fHB EVENING ADVOCATE, ST • 
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Departnt~nt of Marine and Fisheries · 
St. ~ohn's, Newfoundland. 
\ 
· Rules. ·and .· Regula 
RELATING TO THE STANDARDIZATIONOi..,CODFISH; ··~~ 
UY VIRTUE OF THE ACT ENTITLED "AN ACT TO PRO 
STANDARDIZATION Oil' CODFISH" PASSED 19'l0. 
I 
I. All fish purchased from the fishermen by any Exporter or bu 
john's or in the Outports, shall be bought subject to a cull, to be a~ 
the standards hereinafter set forth; provided however that at the ol 
such other places as shall be specified from time to time ·by public anno 
THE ROY AL GAZETTE :- Namely, Lead Cove, Brownsdale, Sibley's &ve; e 
bournc. Ladle Cove Doting Cove, Musgrave, Lumsden, Cape Island, Wadhams, P.eclf.!. 
ford's Island, Holy;ood, St. Mary's, Peter's River, Branch, St. Vincent; fish may be 
purchased on a talqual basis. . • 
2. The standards upon which fish shall be culled arc as follows:- ,~ 
,. 
SUB-SECTION (1) SHORE FISH i/lfl'l¥ •F 
(a) PRIME OR EXTRA NUMBER ONE MERCHANTABLE 
Sound Fish over 18 inches in length from crux of tail to base of the nape; 
1. Having white napes, 
2. Of even surface, Jiff"' 
3. Thoroughly clean on back and face, " 
4. Not showing blood or liver at napes or blood at sound bone, _ 1 . 
5. Not showing salt on the face, and 
6. Split to crux of tail. ... -- .. ,t..v..., n: 1 ' •• • ' ....... 
.-
(b) :MERCHANTABLE ldHIW,.....,_,.M•-~ · -..- -
Sound Fish under 18 inches and over 10 inches from crux of tail to base of 
nape being ' 1 11, "- ...;:.. . ~ ,. ..i .. ~ , ~ • ~- • 1. Of even surface, ":.~"""~ ,...,., ·+-~1 . ' • " ,. 
2. Thoroughly clean back and face, 
J. Not showing blood or liver at nape, or blood at sound bone, 
4. Not showing salt on the face, 
5. Split to crux of tail. 
(c) NUMBER TWO QUALITY 
Any fis\l not passing as Extra Number One Merchantable, or Merchant-
able, but not being broken, sunburnt, slimy, dun, or very rough in appear-
ance. (b) WEST INDIA:- · 
Fish that is broken, sunburnt, §limy, or dun. -·· 
NOTE:-!f.al uaJ.s~all include all grades of dry fish except West India. 
l\Qre Fish must be thoroughly hard dried to pass as dry fish of any 
t e crux of the tail, washed from the kn i fc and free 
ti s ins; clots, liver and gut. It shall be firm, thoroughly salt-
n ell-pressed. It shall be washed out of salt bulk by hand. All 
Sfdb and slime shall be removed from back. The fish shall be dried suf-
ficiently to stand shipment without loss in weight. 
(b).NUMBER TWO LABRADOR 
Fish not passing as Number One, but not being broken, sunburnt, dark 
in appearance or consisting of rock cod shall be graded as Number·Two 
quality. ~•:fir..· •• ,.. • _ 
(c) LABRADOR CULLAGE "' . 
Fish that is broken, sunburnt, dark in appearance, or consists of rock 
cods shall be graded as Cullage. 
SUB-SECTION (3) SOFT CURED HEAVY SALTED NEWFOUNDLAND 
CODFISH 
Soft Cured, Heavy Salted, Newfoundland Codfish shall be culled by the 
same standards as arc applicable to Labrador. 
3. The prices paid by the buyers whether in St. john or the Outports for the vari-
ous qualities as set forth in Section 2 hereof shall be regulated in the following man· 
ner:- 1A-~~~, (a) . SHORE 'FISH ~s •P.....,...,,~ .. -.-- . 
There shall be paid for Prime or Extra Number One Merchantable a sum 
equal to soc. per quintal more than that paid for Merchantable Fish; and 
there shall be paid for Merchantable Fish a sum equal to $1.50 per quintal 
more than that paid for Number Two Quality; and there shall be paid for 
W.est India Quality a sum equal to $5.00 per quintal less than that paid for 
Number Two Quality. 
In places where, by virtue of Section I hereof fish may be purchased 
on a Talqual .basis the price paid shall be $1.00 per quintal less than the 
current price paid for Merchantable Quality. 
(b) LABRADOR AND STRAITS FISH 
There shall be paid for Prime Number One Labrador or Straits Fish a 
price equal to $1.50 per quintal more than that paid for Number Two 
Quality of Labrador or Straits Fish, and there shall be paid for Cullage a 
price equal to $5.00 per quintal less than paid for Number Two Quality 
Labrador or Straits Fish. 
(c) HEAVY SALTED SOFT CURED NEWFOUNDLAND CODFISH 
There shall be paid for Prime Heavy Salted S~ft Cured Newfoundland 
Fish a price equal to $1.50 per quintal more than the price paid for Num-
ber Two Quality Heavy Salted Soft Cured Newfoundland Fish. 
4. All Exported Fish from Newfoundland and Labrador shall be inspected by a 
duly qualified inspector or inspectors, who shall be appointed by the Minister of Marine 
Jlnd Fisheries. Their duties sh~ll be to inspect the quality of all cargoes or shipments, 
Secretary of Codfish 
Stand:irdization Commission ~ 
and shall be attached to the Bill of ~adi•1g covering any ship~ent of s .. 
7. The Codfish Standardization Commission shall from time to time lay down 
standards of grade and quality for the various markets as in their opinion seems a~ 
able and all shipments shall be prepared in accordance with the ~tandards so laid doW!lj 
8. The standards of quality for Shore Fish shall until further order be as follows: 
BRAZIL . . 
Quality. Number One. Light Salted Shore Fish, sound· irregularly salted and 
split, generally known as Madeira. 
Size. Up to 18 inches. 
Dryness. Must be thoroughly well dried and hard. 
ITALIAN 
Quality. No. 1.- Primc light salted, sound Merchantable Fish, well split, of 
even surface, clean, white. or yellow in colour. ' 
Size. Small, 12 to 18 inches; Large Small, 17 to 20 inches. 
Dryness. Must be thoroughly well-dried and hard. 
No. 2.- Similar to No. I in Quality and Size, 
splitting, salting and colour. 
SPANISH 
Quality. Thick, Prime, Sound Merchantable Fish, yellow or golden colour, 
well split, light salted, of even surface. 
Size. Small, 12 to 17 inches; Medium, 17 to 22 inches; Large, 22 inches up. 
Dryness. Not too dry- "young" (that is to say soft and freshly cured) fish 
preferred. 
No. 2.- Sir.iilar to Number 1 in Quality and Size, but not so regular 
in splitting, salting or colour. 
NOTE.- The requirements of this Quality arc very small. 
LISBON 
Quality. Light salted, sound Merchantable fish, well-split, of even surface, 
clean, white or yellow in colour, of medium thickness. 
Si1.c. Small, 10 to 17 inches; Medium, 17 to 22 inches; Large, 22 ind1c:; up. 
NOTE.- Cargoes shipped consist of two-thirds small and one-third large and 
medium. 
Number 2.- Similar to Number 1 in size, but not so regular in split-
ting or salting. Fish having salt showing on face not objected to. 
Dryness. Must be well dried. ~ ' • ' .., - • I ....,..~-.~-. . '.'? - . OPORTO . . ... ... 
Quality. Light salted, sound Merchantable Fish, well split, of even surface, 
clean, white or yellow in colour, of medium thickness. 
Size. Small, 12 to 17 inches; Medium, 17 to 22 inches; Large, 22 inches up. 
NOTE.- Cargoes should consist of two-third large and medium, one-third 
small. 
No. 2.- Salty fish of same size as No. 1 quality. 
Dryness. Must be well dried. , 
NOTE.- All qualities, sizes over 18 inches, to be white napcd. 
9. The standards of quality for Labrador Fish shall until further order be as fol-
lows:-
I~ABRADOU. Same qualities for·all markets. 
No. 1 Fish. Fish to be split to the crux of the tail, washed from the kni fc, free 
from blood stains, clots, liver and gut. To be firm, thoroughly salted 
and well pressed. To be washed out of salt bulk by hand. All stub 
and slime to be removed from back. To be dried sufficiently to 
stand shipment. 
No. 2 Fish. Fish not complying with these requirements to be classed as Number 
2 quality and to be stowed in such a manner in the vessel as to form a 
distinct part of the cargo. 
I 0. Shore fish cured in Labrador style shall be known as Heavy Salted, Soft 
Cured Newfoundland Codfish and shall be shipped only as such. The standards of 
quality shall be the same as in the case of Labrador. 
· 11 . Any fisherman or vendor of fish or any person acting as agent or on hehalf of 
suc-h fisherman or vendor who interferes with an Inspector or obstructs him in any way 
in the performance of his duties under Regulations 4, 5 and 6 shall be guilty of an 
offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $50.00, or in default 
imprisonment for fifteen days. 
12. Any exporter or purchaser of fish or any person acting as agent or on behalf 
of such exporter or purchaser who interferes with an Inspect9r or obstructs him in any 
way in the performance of his duties under Regulations 4, 5 and 6 shall be guilty of an 
offence and liable on summary conviction to a fine of not less than $100.00 and not cx-
ccedi:ig $250.00, or in default imprisonment for thirty days. 
Recommended hy Standardization Commission, approved by Governor in Council. 
. .· . W. F. COAKER, Minister Marine and Flsherlee. 
.. 
THE EVENING ADVOCATE. ST. 
[LALLEY LIGHT and POWER' 
Lalley Light and Power 
Saves the Daylight 
for Field Work 
£..,..,. anilablo hour of dnyliaht io needed for actual 
production on tho farm. 
That io ono rciuon why Lolley Liaht la eonoidered 
1ucb a valuable farm economy. 
It. brilliant, 1tut lia'ht lcoen1 t'ho drudae of t'ho 
eeTIJ mornins an al1er·clark chorea. 
M"ny fanncre do t'holr milking and fcedina at ni1ht 
now that they have Lolley light. thereby .. vina manx 
houu of c!.71igbt for field work.. 
Lalley Lig'ht wilh ill cndlcH, aure, Alo aupply of 
electric li;:ht ond power .iivco time and !Rbor on the 
farm, all day, before 1un•up and after 1un·down. 
That i1 wl.y It() many 1l.ouat<nd1 of fannera .... ,,,, round 
LaUcy dcctric light and power a noccuity. 
That i• wl.y nll Lnll('y plant ownen """e found it a 
prftclicAI mon~y tnftking improv.,.,,cnt and an in•nlu-
able home comfort and convenience. 
ut UI .i.ow liow Lalley Llcl.t and PoWtt can c!o '"~ 
.. m• for you at a co•& that will wrpriae )'OU. • 
c. F. :SENNETT 8c eo. 
• 
Af:ents. 
:·~·::· . LALLEY- LIGHT 
i-·. TH1 EltCTq1c Lie"' A-.o Po.~ rA fcq f•r<i.,. f."·~ 
.., , ......... _,, 
History of the F .P .u. 
Large Vol~el ol 200 Pages 
Containing many lliustrations, $1.18 
~er; UtZi Cilrd board oover 
nOtJSE, Of AsBtv, 1120. 
. . 
OFF 1(.,IA· L · PROCEEDINGS 
THURSDAY, MAY 6tb, 19!0. th., belt Oah made anJwbere ln1 the 
HON. MINISTER OF MARINE AND Island. It la the bolt place In tbo I 
F1$HEntES:-Ml'. Chairman. In rl'ply l'OUDll'J to make fblh. 
to the Hon. Member. I ml~bl 1e111y that !.:Ow with regarda lo Bank flab 
l •do not know wbetber It would be "'l:lcb la osported from lbo wOlt 
"·tac to atate tbe nam• of two prac· 1·u1a1t. It la next to lmpoa!ble to 
Ucal fishermen. but I can t"ertalnly make It up to Uae atancl.lrd or Uofa 
proml1e blm that there will bo. The f;irb. Tbe fl8b la "l'OWD Ill oq ~ 
Jo"'llh Exporte1'11 had a mfflln1t n rew t'«k and ••rJ ofta It • ~ 
daya ago and asked me to ln\:lude nnt tt•re all dq, IO dall~-~ 
uportcra on tbe Commlaalon and to upoqre of .\119 AD 
be elected 1Jy tbe Board or Trade. I ot tbe ~ 
objected to 1ucb a propoaal, becaa.e lllDO It la 
rtnit. It WU dlctatlns to .... and ~ UI~ 
that flyu would be half tbe member-
ship or tbe CommluloL lmmedlatlll 
the lmproalon would be ~ we,,_.. 
allowing tbe Board or Trade to 
ate \18. With· roprd to tbo Qa 
or the Hon. Member ror PlaceD~ l 
would Inform him that tbeni wUl 119l• 
two prnctlcal ftahfl110D O• tbo OalD•t ~ 
mlulon and probably three. ID n- ltOtr 
rercncc to the auqestlon or lbo Hoa. Now. 
lllr. lllulna aa to DOtlco to be Pftllt .utd ~ ijli 
I am prepared to alter that claae. li&Yea'l ~ ~ 
making It lmJ)C!ratlvo that 30 days I \.-Ith and th9' tlloGW '9 ....... to 
notice bo glnn. beroro ewerr occ:aalon prodnce . a better '•rtlcle. I would 
when tho llulos and RcculaUona are wnrr macb Uke to aee a pennllJ pro- =-=-=~.~~~==~==iiE!=~~~ 
brouJ;ht Into force. Ylt'ed at once Ir wo are to make a make tho n.benaon wbO cammlta e a P.,nalt)" tor •di 
SIR l\1, 1•. CASlllX-1 reel with tho :.il'rioua auempt to atop the plckllnc l:rach or tho replatlou Pll7 prolMab- "nco then the~ 
1 . .,n. i;cntlcnmn, Mr. Ch.tlrman. thal oC filh. and tbero la no doubt that It Jr 110.00 whlle tbo mercbant wbo ID· 'Jblo to o~ ldJiajlf tij id· ~ 
lhl' time hae come for U1l11 bill 10 bel r.1u11t be •lopped. It will be a bani· In a poslUon '(O break tbe more nee- mlnlauatloa or bl• omco. 
introduced ror the lm1m>vcwenl or ; hip at rtrat, I know but. allll It la MIWll'J ~gulatlona pay •10000.00. ' HON. JollSISTRR OF JUSTICJo::-
n1:r codn11h<'rY. but there are one or. l ur duty to do all wo c:an ror the 1 0 1 •8 ) thl • That Juat thn Yer>· point thu• 11tup--' • c )tit. II 0 :\ : -( DO nr; talc l"OID· . ~ • ~ ... 1 wo nltc rnllona I would tm;;gcst . ID I 1.Ntcrment o the quality of our fhlh. me when 1 Ktnrted tu drnft penalllea. 
:-ci;nrd to the bill now bcfe!"'o tho 1 i t Is on t!rllclc or food and the very mlulon ougbt to guard nplnst la the . :l:u"· 1 h1tv~ here drift •d 0 further nd-
r l•nlr. In !ho nr11l plnec tho Q\1011· l>:•st care should be oxcrdt1td In hnndl- 1-'robabllllll'll uf provldlnit u heil\"¥1;lllh>n to b-• put lnlo -thl!I bill giving 
flon oC penalty should not be left tolt.11:. II. general penalty. A 1pcctrlc pcnally thr comfl"t'ion power to- . chnraetcr. 
'"" co111ml1111lon by this llouac or 111- :'\ow 11lr. what docs tho rorercnce t.hould be made f.or cnl·b t•lnl'll oC off· •Jo'lx pcnnltlr!l ror any i1pcctrlc rule 
: t'D•bh'. It 11 glvh•I:" n bl11nk cheque Ir the bill to "'elr:ht U1C11n, It dotcn•t •" ice. I would m11kc n 111l<'(:irlc nnc l'r regulation:· 
10 pcr11<1n11 or whom we k~now noth· 1efer to the rock In the bo~ 1 aup- for plckllni; but I wuutcl 11cpcnllc tbnt 
In 10 go out aDd du what they pleo:ie. r.01e? ' (.1.11 11s of orrcnct' Crom i:ettlni: llf1er the To bo continued. 
11 b1 neither rntr to 111 nor to the .HOK Ml:\IST8R MArt1:-.1-: A~l> hlggor man who 111 expected to pny FERNANllEZ 
1:..1mtry. F·1sHERl~:-At ti1e prcirent tlruo to more. The point lo be i;ottcn over JUAN ~ 
With rcgnrd to the matter or catch- weighing In• fish. ror Dr111l \•:o 11re t-,· the cummls11lo11 f!I lhc flW\'lcllui; A TOURIST RESORT? 
tni: fh1h, J am or th.i opinion th11t very n:>l particular onougi1-and drum.i _,r 1'tpcrnlc 1•cn11lllea fur dtrrcrr nt orr-1 
lh:lc c11n be done You cnnnot com- nro oUen roun•I to bo two or 1breo l':ice11. Suppu:clni; n mblfum i:onernl 
111>re our nshcry wllb ~orwny'.i; tbc1 '" unlls out. We Intend to give the r :onoltr or $-.OOU ,1·m1 111:1110 lnw. thon l;lutw Trotlrr" 'In) t':<e> fhthln11on 
<;re two entirC!IY dltrcrent thlni;11. lncpcctor the l)Owor to nttcnd to this It la 11uno concch·nblc thnt rnmo nmg- t'ru11nt>'!I C-11w. 
i-·or us 10 111lcmpt ·to bleed the n11b molter nnd ace 1hat the 'llClght 111 '"'rnto mti;ht fine n fi~hrrm.m $:!UU 
0.11 Lhc)' nre taken Into 1he boat would r'~ht when tho drums ore being or $:!5o ror :1 11m111I orrcn«c. H :vuu 110:\lll.n.t•. T.11 .. July :!G.-llob-
lw nttcmp1ln~ the lm1>0aalble. For &•ncked. "ould direc t tbu c:u!ml ... •fou 10 11n1-1 lnbun Crui.fle':i cnvc mnr t.Ol.'n be 
llodcrn botch• and other attractions 
would bt' orcc-tcd on the lalaDd. ac· 
curdln11: to plans belq enuld..-..L 
Thi? hcauty and Yenlun- or thil lalaDCI, 
'Mr. Urynn eay11, 111 similar to the old· 
cit fll\rk or the llawallan Ialanda. 
i·wo. nlght11 Wt'rc apcnt by rroreaa-
o:- Brynn N'c:cntly In RoblDAOn Cna• 
M1e·11 l'aw. Tl•c 11rofo1111or 111 at P""'°"l 
In ; he ~out h te•lll seek Int: proof nr 
hl1< th~'tlry or nn hnmon:.v 1ubmel'KfJll 
Ct•ntlncnt In the l'ac:lnc. 
!n•~n«. ~ham~g~~o~~hla Sitt M. ~ CASlll~ :-Tho ~nswor ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
unp In the mumlnit und dlpplnit In t'> Lh•t ls tbnt wlteneYcr you wuli:h ! 
"'' or 60 qultala or liah. and you "' Ill !n fish you will wcl11ht out one. two. 
cu• how rldlc:ulou11 It 111 Cor u11 to try .>r cwcn tbree per cent. lc111. und tho 
·1rd copy ~"urway In thl1 n:.1pect. !lllme tblng applies to dri11fi11. rou·11 
A• to tbe mauer or salting and MYer got them to turn out tbe some 
i 'ekllng Osh, I want to point out u they are w,cf8hcd In. 
ll•at here 11 a ftlh that baa caused ~ow 11lr, ns far 11~ tho rerorunce 
conalderable troublt'. and there 111 no- 10ado by tho hon. mlnl~ter to drlora 
tti.!1 wbo llnowe tble better than tho In concemcd. J du not nt ull ui:rce 
~·n. mlnlater lllmHlt Tbo pickling '• ith him. Wo will never sec muny 
or lab la done almoat exclualYelr by Jrlcra In thla coun1ry und perMlndlly 
Ibo btnllDlerman, wbo catches only a J should prercr •thul we would uot. 
:.m.11 amount or lab. lie bas bl• \\'o c11nnoL mnke 111 good fish with 
P"Debeou. bla bogbcada. or hi• "' tlrtclal drleNI na we do now nnd 
IMmla aa the euo ma1 bc. but he ruuny hon. members on the other 111l11: 
rata bla lab In "these. nicety •Pill or ' kno"' Lhltl .is woll. Ir not belier than 
J'otl like, but no matter ho111· well It ' I do. Fl1h rude In this wuy le not 
Is bandied It la not going to be °' ' t·ulatuble 011 t.h11L dried by tho sun 
&!nod aa tllo aalt bulk ftah. A~ 111e: .111d 11lr 1rnd 1h11t la the roo11on why 
llC':tl'CltJ' of All lncrealM!s. pickled fish our fish Is 110 much more p0pul11r In 
will lncre1110, because It only rc- .tr.e foreign markets than tho producl 
•,ulrea half tile aall. \'ou w11s h It ?f other countries. Sun nnd nlr hn.i 
cul, mako It and It la bcllutlCul~ to " ' uch tho llllmc c rrcct on Cl!ih us 1he 
I• rt •t. but the trouble beitlna wbt1n cllm1He bas In the maturing of port 
~ou put It In bulk. Then It becomc11 I" toe. 
1'1•0 and damp nnd goes through In c:onc lu"lon, Mr. Cb11lrmnn, I 
• V<'rythlng lhut might be with It. I \70Uld nguln lilly thnt I would like to 
1 ·.Jlc:1 and regulations nnd lnlend tu 110:\. :'l!INISTl::R 01'' Jt:STICl:::-





7:/ze 6Y1dvinfJ 8ervice for Evcr.Y Man 
-E11<!r;Yw.hcre 
~~':·:.·:,<.: 
~-'· ·;,~NE reason why the Xl'lw If you urc going to moku,i.t.e thla penally pul In the blll. 
- --- ___ __ r <·nlllty nnd thal Is tho only w:iy you 1 .n, pcnultlcs ll would be extrcmcly jj;:; "111 deal with tho m:ittcl' oC pickled 1 <atcrteule to do 80 ut this lime. Tho 
Gillette Safety Razor has 
proven su~h a big seller 




" Dnys' Shoes that will do their duty" is wht1t we're 
~nri n~ to-cl:ly ! .. 
\V/c·vc had ~omc socc:ial Shoes built for the 
µarticul:lr u-;c of that Sfrenuous Boy of Yours ! 
We know the combination required in Boys' 
Shoes, and we've struck it. 
Boys' Shors of Bux Calf and Gun Metal Calf. in 
Lncc or Blucher sty les. · 
Well stayed inside and out; durable, oak tanned 
soles. 
No detail omitted thnt could better the Shoes. 
All sizes. 
1 he price . . . . . . . . . . . . . . . .. i.so or $7.50 
They're worth the money and, after your Boy hns 
given them a trial , you'll say they arc worth more. 
Test us on the Boys' Shoes Proposition. 
it llllllll be atoppcd 11ltoi:ethc r oven 1>rovldcd, but you will 11c 1b11t It 111 
if you soil It In Spain. Tnke 11lnco:.1 !mpo!lllble to provhle n c c11cnil pcn-
hk" Torbay tor lmstnnce. whore hnlf 11lly In 1111 much 11.s 11ome orrcucos will 
'1hc ca tch comes from. tho bummer- : rrqulro ho11vlc r penalties. Slmlltlr 
mrin. too, when rt eh l11 not plentiful. r .in1.1ltlt?s nro pr,,1·tded ro r In h rcnche:i 
f lckle.'I hie Cl11b In mrrny tUllCS. To. ot tho. ordl1111ry rci;11lntlont· Tho 
1.rcvent thl11 you m u" t huvc a pen-
1 
•.1:irln c unll fls hcrlci1 dC!purtmont In 
1.11 ) und right here In this lloudO Ibis cue In i;lve n power to rtx the 
.~t n1111cmbly Is !he pince to decide 1 ll" llBlty. It Is very h11rd ror 1111 to 
1
111•u11 tho 11onnlty. I f1'< u lhlng or this sort. tr 11urncle nt 
1\3 rn r 1111 c ulll ni;- la conccm cd nnll cr.nrtdoncc be pluccd In U10 commts-
thr hopt1s l1ehl out lhQl we won' t ace ' 1clon to hondlo l11ls mottcr. f do not 
the 118mo thlni; boppou In tho ruture Lhlnk wo would bo doing tr mucn 
11:1 huppcncd In U1e pns t, I don't llf;"rco to i;nint lhl.'m Iha (IOwor to provlrte 
\ l'llh 1ho hon. genlll'm lln. J l:opc I 11'e penal1los. At tho prcstnt lime 
, urn noL tnklnn tho i:luomy vie w o r It, U"'lc111 wo were 1n t>OMCS•~o 1 oC Lhe 
[itin1! I ndrnlt 1hnt while prices a r c n1 rulc11 nnd rcgul11Uon11 uuul(I b)' thu 
rhlly a ro to·dny ovel')'tblnc wlll bo oil ' ommlw11lon fl would be Im Hlblc to 
'r li;l1t. but when prlc:ea aro bud you Provldo 1>enDltles , 
wlll find Lbnt condlUonc wlll go buck 1 Sr'il J . CR OS DI E:-Whn about 
1 tr whore tht1y wore In tho oldcu d11ye. rrother bill providing ror 1 rtoe o! 
· Wbon lbc demand IH poor and the t h00.00 re11pccUni; tho codrt~ery. 
f1.,e rc:honta nro not nnxlou11 Lo buy. ft HOX. 1'flflilSTEn OF JUSTICJ-::-
111 be roun d dlrrtc:ull to keep up to \ ea. that wa11 proYldod bee uao you 
~hcac rogulntJons. I kne'I!' what you were go ing to Lino 
I hnvo told n ah where l'vo hid them ror. It would be lml)01t 'blo Lo 
11"10 or ten quulltloa where thcra wero ~"' up pena.ltlct Cor an)' partl 11,lor l!c l 
f llhllY only two or three. but what or rules and regulat.lon1 t have 
t u:ild you do? Tho price wns tow uot Jet bffn drurn op. 1 
11·111 lhC'l'O - 1'1111 conaeque.l)tly little or I "llON. M INl!TEU M'ARll\Y, A~D 
II? dt1mnnd, The merchant would go r ISHERJES:-Toke tbe 1111dd1rclla11-
'I 
with their hands, as-well as 
with _their heads, is that the 
"Bulldog" has a good big 
Stocky handle - something 
solid to gr~p.. Try it your· 
self. Y ou'U like iL 
Ji.SK the dealer to show you the Bulldog G~l~e. . Notice 
; • the neat oval case covered with genum~ leather. 
Included in this set at $5.00 is a ·full dozen of ·the double-
edged Gille~ bla~, th~t made. "NO HONING-NO 
STROPPING" famous all the world over. 
The Gillette Safety l{azor Co. of C&nada; Limited, 
Gilletto.StaiJclint, · n · St. Aldaader St.. 
MONTREAL, ~. 
j 
~own on tho wharr to the culler and lion or flab ror ID1!tanc:e. It 11 man 41,1 h ~ • ,... 
..ny " \'ou are puttlnn Madeira with breaks the, rule In connoctlon with tho ~-.. ! . ..T. ""· 
tn" rcbnntuble or West l1;1dlc11," and so plck1ln1J I think thnt $10.()'J 1'0Ulif be n-· 
. p k &: M t• m·1 dt tGn. 11nd 1hd man who wlaa selling tho •1•fflelent D1 a nno. bul If OMl or lhe . ·-.. il.r .. ,. 
ar Cr . o·nroe I ; ~ ·C . •rlllb bnd 10 toke what be got. Aootb- merch.RDUI wore to commit •• gl'l\YO • • • a. • \,' ;1 ... ,. thing, It la eertatlnty golnt to be !:>reach a beuter penalty W"11~ cqr-1 · 
" • Jmpo1111lble tor tho contmtaeroo to tslnly be ncte1iary. We sbobld lean • - ' . , TH~ SHOE Jill~. . • : .Jt•H• ro ~ 11::-ndt' lht' prlre or rlt!h. p:fore leniently on lht' fillbfnaen who . I DEALE~ .JN ~. JOIU,'Q s . . " .,, . ;~=====::=::::~;;;~::;:~!~l~ ~-r~za~!';!!a!·:!' ILi~#~ . AP. r11r ·~ north('m 11nt1 wr11te~f1.cb r;1n1 bt'I t"OnYf!l<'t'd for II 11m1111' offt'nl'l'.f BiahnnSons & co--·ny. u T. M_u .• !.a_ .,_c ·L';I .AJ're A. a-- ... ...!u.-...11. ~ =:=. lf· ··- • ti: concernQCI 1her~ la oo doubt abouL llo" nre you «0ln1 to pmlct+ a sen•' -;r ... .,.. 1:1U1=1 °,.........J" -~Y '~ rl.,l GI! ~us~. ' 
- ...... - tbt' ract U.at the northern rlsb 111 tbe taalpenalt.y to coYer all nnd~r the•e' Martin Royal Stores Hard· G. Knowlh1g 8 Limited. T. J. DU1ey & compan,. 
ADVERTIBE IN THE EVENING ADVOCATE. Leet. Ttfnlt)' Ba1 Oab Ja, 1 beUen,r'!t ncUUoDa. Tb• point I• "' 'WaDt to ware Company Ltd. 
I . l'HB IN~NING Al>V<:JCATB ST. JOHN'S, 
MOTOR :BOAT 
Spirit COMP ASSES 
If you contemplate buyin~ a Motor "Boat 
Spirit Comp:iss, get it from the firm who under-
stand the working and the making of these in-
s:rumcn ts. 
If you gc: your Spirit Compass from us you 
c:in be assured of getting a reliable article.-Wc 
test every one before it leaves the stoi:e. . • 
. ROPER & THOMPSON, 
THE MARINE OPTICIANS. 
P. 0. Box 507. 'Phone 375. 258 Water SL 
Headquarters For Nautical Instruments. 
::ttlt.tt!tt!tttttttttt:t:it:ittttttttitt:t:tt::i:ii 
li. JOHNNY GET YOUR GUN. ~t+~ ff IN STOCK "" 
200 BREECH LOADING CUNSi 
30 in. 34 and 36 in. 












Harris & Elliort, Ltd. 
ATTENTION, FISHERA1EN ! 
TOWER'S FISH BRAND 
WATERPROOF OILED SUITS . 
, - t"" " 
a~ m:idc> for ym•-the men wl:o )rt-~ .). ~ 
n~ t.hc bc-.;t in waterproof cloth· ·· ~ .;. · 
ing. They :?re sif.ed big for com-
fort and strong at every point. 
TUb'T a mall 8Jaoanl ln-
7estM m a perfecUy 
we place, for the protec· 
tion of our f anuly, or oar· 
•elve!9 in old ..-e. 
D.1\llUNN, 
HI WATER RTRESf 
St. Jobn'1, 
Mauser, Newfoamilaacl 
AGKN'r.4 W 4NTID, 




(Continued rrom pago !?.) 
Johnnie ... lleea otrered a free pUI If be c:tD-..-.;.eba ....... t9 Uat 
of animal• to be found in the animal allow. He Ii told tMt he can me 
an, Jetw found on the poaur u man1 dmn u he.wiabea. How~ 
can you. find 1 • 




Pl. I NT .;.• 







-40 PEI IOU cc ?4iif ........... 
OXF()ll.DS, 







lnsUre with tQ( f/FQUEeN, I Ibo Compaay lulaa file lar&e1t .aaber •I Poa:, Newfoundland. l!TCrJ atidactloa &lftll ba IOUllal Ofllce: 187 Water Street. i Adrfaa Blda. e. 
l THE EV.ENING ADVOCATE ST. JOHJN'S, 
ST. Jllff N'S WOMAN LAYS 
" Mrs. P. Hannaford Rejoices rtbte c-ondllton the lcust 11u1~ol11e or I cit<'ltement mntle me trcmbht ult o\·er I 
Over Rccovcrv of Health und I tho111thl l would coll· ~c nllo-
• •f:l!lher. I 
After Four Long Y cars of ,. " I 11e1·er thoui:ttt o ny mecllctne l'Ontd 
• • ovet",·ome my lrouhle,., bul when I !!UW 
S uffermg - Tanlac Again hr the 11aper11 t llut l!O runny 11coptul 
P 
. I wurc !icing he lped l1y T11nl11c. l gn\·ti 
roves Merit. 1•t 11 t rial 01111 It certulnly hait mntlo n 
__ won111lr !11l dmni:e ht Uh'. l ll\'t'll' l n 1 
.. . 11n ln o r u11y 11<1rt In m~· holly nnw. all 
, I .-an t h\•111 n•Jult-ln~ m·t•r what the MWt>lllnit~ ha~ i:onc from 1111· tell" 
1 unl:w ha11 111111!! fur 1111•. for ft h11tt 111111 ree l. nml I n n lt>ni:er nec1l cr;tfl'h<'!4 
" nuhl<'tl me tu luy nJtlcll.' in~· ('rull'bCll l<• (!Cl arou ncl. I rt!ltoth e\·er1· mouth· 
und I :1111 now r1~1t11i: Ju~l i:ru111l." rl'- fut or my roc:11t n111l It tlO<'~ me· i;ood r 
\'ent ly 1lednre<I ,\In<. l'. llu111111ftml. I lm.1·e lo:1t thnl llrc>d rrl'lln;;- uml u'::. 
~ho lh' <';" 111! W.it1•rr11rcl llrllll!'•' Hand. full or l.'neri.y :111 tho tluw. lly m•rvl'.• 
• I . J olm :•. :'\rltl. :iri• ti.'4 i.1r1111i: 1111d lltl'mh · •114 <·:in I r 1 
" I lm1·1·n·1 wor1h• In whh·h to de· l<k\'r llkl' u 1•hlltl nil 111i11t' :11111 f:I.': ;, 11 
~c· rllie ull I 1111lft-rl'll clt1rl11i; tho hu1t 111 tht' nu1rnlr11:" re;u:d nml rrrre>1hl'il 
four Yt'aNl un a<'t'tlunt or 11t•11rltl3 an1l l nm mum 1lm n i:rictl.' r111 tor lhl! i "' e: 
rh1•a111:1 11!1111. The 11.'llll" M('Cml'il lo 111 .. 1 Inn e 1terh·""' Crum Tu nhw 
1
• ;, I 
11ho<11 :ill 1h ro11i:h my 1H11IY u111I my lei;" horw 111>' cxrt>rlcn1·11 \1 llt he thl! mc~1 1,1 
New 
:encl ro•N ;,wl'll<'cl 1111 tu tWh'f' lho:-lr O! )wlpfn;: Otht•r,:." I!: 
11u111ra l 1<17.•' n 11tl hc• .. umv .. o 1111l11f11I J Tunl l 11 p 
1-011trtn '1 lw:ir 111 " "" th1•111. 1 hu1t ' " conno:~t'· t ~3•11 1r 15'· 1 J ohn'" hy ~L ·~~itll ~cl uhonl (Ill c·r11t1·h<'!< :111 1ho llllll'. \\'uoil & • St~1n.'':r ~ :uu hy l.. Slll\!k• 
SOm1Hh11t-. I ~11lkri•1l 11 111'11 11ain t ,.011Jcl J e r t>mluh p,.,j .• 1i!:n;: llich llorhur h7 hnrllly h1•l11 >11·n •amhti: unt a t the• tor• 11, lltnif'P · IV, n flunnvl11 t11 hy W. -
of Ill)' \ Oki'. I hn•I h'rrlhll! IH'r\'nll.< 1-;1Jj!1•r I) . J::n~.;: ~'!" !!">' l'llltn1I h7 lllA Omt'e Anihblahop n 
hr11d:wht.., :c n•I 1<11.'J•I 11n llllh' ;11 nli:hl ,1, J. o·t1rlC•n : In' ~~ h• np~ llroytn b7 waa m:1kln11: :in Y.plM'Qpal '1All lft 
l 111111111 ns w\•11 11111 ha1·e i:1111t• 1<1 tt .. 11 i.•h>·; In C:mctc-r lln e ,;,, "{ Juh~ ·'!11 r: •or tho A~bdlOC't'M In f*lacelltb 
at ult. ~ty 111.'n'~"' i:ot 11110 s n1·h n ti:r · anti In llnnl'11 Jlnr t;;r by 'J~h~ ~~~~-~~· 1hcom1111nlC'd by ll•Tll. )lcQralb · aad ~~~~~~~~~~~~~~7~~~~~~~~~~~~~~ I nn~·11n11. rNurnN to (ho city yester- llO(llC 
REID CO'S SHIPS POJ ICE COURT 'tin)". -- . ~",., "::. :::. ~ ::. nt~llitcl er~ 
' I l llr. RolH:'rl J. ~.ll' . .\1l11m. r1111rnl'ntlns: for a aood tall rlahl'I')'. deatb • e 
)lt'il!INI. F.von11 ~01111. l.A'!CChl'r . oncl I . ....... a.... .-eumlMCL 
Aq ;yle lt•CI l'l :H·l•lllin 1: 11.m. ,.,,_.u•r- ' ,, •.• ,I 11 I I I Tl I _._ ... ~ ._ .... _ 
, , \ Willi known 1•llhtl'll Of Torlm.\' wn. .. 11· • I.. .0111 nn 111111 Now \"orlc. ll' Minis ter nr rublle \\'Clrk•. w.n. wh ch ...... p.....-.... ... ...... .. 
dn\' 1111 llay rt1UI<'. . ' ' I I I t ..-llt'tort' J ntli:e ~ltlrrl11 •hll' mornln~ w •fl 1111:1 e 1 r11ggl~111. orrlvccl hrr<' a Jc•nnln1tic. fo:Sq~ ll'rt b)' tod11y•11 expreu ancl her 11ul'erl1111B were honil wllb U• 
t ' l>cl" ldt llo•rrini: ;\:1-.•k 1:!.l :i 11m. I t r•w 1lu ~o r \\' I tr T I r •~ d I tlo •· 1.1r::"1 ''Ith n hrr:u·h or t'l•c·. -4. <'nr.  ~.,. 0 1t rum <'l'I ncllei&. )lr. 1 or • •llllni;ntr nn omd11I buslnHa In c•m p al')' or ...... rance an .... au n. )'t'Ml'rtlay, f,f.htJ! l•I l.1•wi,;por l1!. :\I A·' I I b '-- I h d c. or I ~1« ('011.mllilatccl SlaUlll' '· Jttu 111,. • c• vnm . Hu1 n1:111\' rrlc•n•I'< l1r re 1111 ot cnnnrctlon with l1h1 llc-pnrtmtmt. llr .. lcll'!I a 110rrow air 1111 .... n1 t e .. Ol"lll'O<' arrh 1.'•I l'ort mu.. B:i:l""IC'.1 I 11 ,. wt1h111 A I ·' 11 I l .. _ On S11n.1-- • t 1~ h h ... n  ~ po:1~1•vstnn n qnnnlllY 
11
r hr:uut.i·  " nrv i: Ou to iire  111. 
1 
- C'<':llll't <Ml\"4'11 to mourn , .,r ODC! llOD • ...,. nllRU" ut • l • anaunl 
3.311 11 m. · ~·<'11tl'rclnr. l 0 ·' I... Ill " Tbl.' 1h•r1•111ln111 thmui:h hi~ <'Oun~( I, \\'. r ...-. Yc•l1mln>· ull Urn lh1hermen on our 111111 om~ 1luuglater, u we I u ono orut-11 -  rty w laaa plat'O at AYOD-
llomP l«fl :-;11111t•r 0 <; llr. I n.111. \ 'I''!· c ~I r J II . J h I I h ll d II' 11 "I h I h te1tl:i)·. out\\ nril. · J . ll ii:i:lr1•. K.<' •• llll.'ntlcd 110 1 i:ullty. • r. l'rc;- nr1. ""or lll)\nlni: Tlro!I. lof'nl i:rountlfe who hrul 111tulol hall flt'- bNlher, Mr. o n l t>n er. t f' wo A • 1111'1 mar. n11: I r n nt ~ 
·r1u1 r1·hlt'11<·c ;:f\·i•u hr !lead <'nn~tnblc Hnrclwnrc 01.'l\l!rtment. tho \\'(•It known rnred ~ootl rurl'!I. lly the encl or ibis kno\\'11 111ull~ manufacturl:'r, and or th11 C11>tf' 11h11·P lhr dl"lltrur llon nf thft l"h G l~)'lt', 11n n•r111rt !li rtt '<' lt>:l\'ln,,; l'orl ll"~elll \\':J'< CINI tu ken. I h• 1<nhl on l'(llll l'Cllnn whn figured wllh lllll"h 11111'· \\"'(·k thl' trntlll will IK' nil tnlcl'n Crom Mr-. to:J•·:trcl l'llhlll, n11 Wl'll AS 11 n11m- furm .. r t-hnn:h by lhthlnlni: In 1'1o • C OVCFnmC t 
1111
" ll:i:-qnl':t. I ll<' morning or lhl' !!ml lrt.,l'llll hi' Wllll l·CS.14 In the ~tlkndo. SMl'l!r<'r :i ncl nt hr r lhc \1·a t <'r. l111L 11 itotMI f.111 tt .. hcr)' With hc.•r or othc•r nlath·t'!I. To lbe I~- ID<•nth or Junr, ltll •• At that tlmr an be bound tO DCCCpf tbil 
)!t>litlr h •(I llt>llllt' r:ny 1:!. lfl ll.111. 1llrc1·1;•d h)" l he h1 •11e1·1or Ul'lll'ral lO o r t'rn:• i:hcn h1· lite ('hrl,ctlnn llro.<. hook nllcl llnl' untl fill trnwl" l:i nntlc:I- r l!U\'l'<I 0111'!< the! .\dUIC':lll' QSll'flclJ' ll1t oppalllnit ('(lncllllon ronrrontc>tl tbr or any tender. 
yu iir rJ:iy. l'n111!11;; ro ll11m1J ... r111nuth. w:m ·'i cur rhe d1>fr;itlnt1l wh<'n 
110 went 1111r11t1<. Im" " ""n llerlonl' I>· Ill r11r Rome 11ntc1t. 11hwerc c-.imtol<:n<'t'. I Rt'\". PllJltor unit thf' J>"Ol11" or tl1e• "'~· ~11Nlln t.ori \ ·c·nlw n ls l:inll!l yl!s · 10 clt>lf\•cr. h!i< nillL-. On Cnw<'r !'tr"t•t lhlle 1111 .. 1.1 11 .. many rrtPmls wlll ~ 11 l>luN•. The menu" t o pro"lcle o m••· W ••. B. JENnm. G 
tcrclny, 1:01i1i: nnrli1. " . ., " r I 1 I I M ist Pub' ~ 
1 
trX1•11l ,.,.arclll'•I thl! w.ii:;i:on 
11111
1 rouncl cnrn w l 1 J)l l'a:<nro thnl he I!! i:;rc:>ntly Rome :10 ne"· halhfl tu he lllll•l'llNI to llr. llll"hllt l t'. :\lah•11'f •· mrc l hntl lo be met u111l th11!1 It bl IR Cf 11(' 'fl' 
l'Nr<•I 1..-rc narcn1WP 10.1:. n.m. thr<'I' l>0lll<'•• or 11,1110
r. li e wn .. 
111 
•• lm11ro 1·ccl. the ho ni<N Irr cour11c or cre<'llou 011 \'1•s1c r.l:c)· Mr. 1-::. J. K;mnedy re- 1 thut the CnrtlN1 Pnrty h:u been nn Dept. of Public WorkS, 




:iuleil hy <·omauhlt.' Jo!:in O'"'clll, I . - - - l't•nnywt'll 1tt1utl nrrh'Nl h('rc> yt"<t\'r· c· 'wll n fll('lll!ni;c from )Ir. Pnt_rkk nn~unl f' \'Cnl to tl:tlP. The proc·1~<'cl1e I St. J ohn·s .N fld. 
\\'atc llfu t. nn rc-wm f ini-e l••:ii·lni: \\ ltd, he i<nld. i:ai·e l he ln!ormntlnn ~ln><l l.'r ( h:t!I. lllhlt" or t•ortui:nl C'1wc ''~'·· Work Ill i:olni:; t)llkkly forwnril Whllll nr Hnrln lltl\lni: thnl Mr.f hll\C <'Rl"h yt>nr lwcn i;ln1·cd to thr n•l·I A ' ' 
{;r('cnnf>(lllll G.:,10 u m. )'('St(' r1tny, whl1•h le1l to f11r l'l':lr ('h, l mme•llntoly llOll~Or ~tr. ~rr11hl'll 111hh'{, we ll k llO\\n , 1.n thl' lc11~nrn111.11. fl;)lllC or whfc>l1 wlll ;\•h-hnel F. ~lnhclMY l;ncl p°'a1111.ctl :iwny clttlon o r the r r-lmlltl l1111t fuml. T hi!' 1:1 J.lth ugust, 1920. 
coming In l'ori l ' nhm. NI r.·wrn 111 chc l'oltce Sta.lion •he lwo In m. John " rrnrn hl<e 1'()11nl.'Nfn11 wlth
1
h<• r t•uty ror 0t-'<"1111:111ry nbon1 lhe l a t· 1.t !) o'c·h>CK the 11rcvlou11 pvenln11:. »c-ar ll{•llc-r pro11111'Pt« 11re In ~ls:ht !11rlnni: '·41 
___ ._._,
0
_____ ' ofl'kel"'I wcr('f.'it11t•il by Ht•:icl ('on,.tnhll' •he Portui::ct l"O\'C mal1 11l.'r1·kc. l-1 1lnn - t t' r 1•.1r1 or Sllt•l l' lllb~r. ·:·111• tlt'C(·u1wd wn,i :1 untlVt' o r S;1l11t '""orcl r ("lttlll•. 1-:111•ri:clle <'Clllllllllt•'I'!< -----------...;.;~~~ 
Tit(: ln ri;" n t•mb('r M Lnn('nburs: t:)·rut•: tlll' llu•ll<'f'lllr G('nernl'tt llotor 1:i•ro11•tr 111 n111l f4!an1 !or hli< rc.-over!' I -o-- .!~ 11 11· • mul noout r,r, y,•11 r11 or RJ:I'. of lncllt•. u nd S:l.'lllll'num 1111\"r. rlnttll~rcl I 




clui1h llrl! l'nlcrtulnetl. Tho yonns: rhnp IHI!· I\ lnri:e numbl'r or Jl<'OPIC wtll .\ .• u ; 011111; 111011 h e rl'11lclNI ror u :.rr11ni:1·m1•n111 ror the IK'llt ('t1tertuln· 
WO'l'k or mori•. nre ··l•t•ncih;i: mncn mnrlP !or To~IJ.'l)'. ·whl.'rc In th<' uh- tcn•cl fn1m hip 1lh•ra11l.' whkh cle\·(:Jo11c:>1t , ll':t \'1! tw t hr s.1r. n.m. t ruln tomorrnw 111111! In 1lnrb<111r Cr.11·•'· 1\bont ~O ml'nt or flll·rnml'r1<, 01111 t !1ro111:h the 
• mtinc') In lltP <'ii)'. T it" mrn h.l\°c i:1•11tl' or the drrenrlnnt h ltt hOlt•r \\''l" Into n clnn~crou11 l11tcn111l mnl:icl;. j 1or Hr. nr:i•·o to tuke In t!lo lll'J:Jlln ) c .1rg 111:0 lw tefl (or l111rtn. wbl!re he klnolnl'lll\ 11n1l J:<'lll'r01tlt ,. or ~Ir. ON1r1tl' 
i!Olll' W(•lt on tho flunk.~ nntl llll\'I' r11111-11l'k1•tl 1cn1l 111.wer.11 Jar .. of hramh· -- Y•l.lc·h '" bt•int: h <•ht lit I .nth ' l..:\kl' · ... 1allll1<!1t1tl l'l'l'ur:tl lnlJMLcr fnl'lvr te11. K<•nnl!d)'. cx.~.\l.U.A. In pludn~ hi" I 
aN.'urt•d t:•lt>tl 1irll'•'" for tht>l l' llJh'h tnki>n. Cr•"->' 1•xamtunt111n rlh·lfe.I tli~ R"\"tl. Or. ~lorrl~iio~· (Toronlo) u111I th1•1'l!, Scnrul lntencl to It«> j1y thlt1 :ir.1• lh('r .• 11111! 111 1:djoce11l pl.1C1!:< cur· hcrJ:I' rleld Ill lhe clhcp1>1<al Of the C'om~ 1 
ot t'Oll and l1n\'c• tht• 111011~') 111 Rl•l•nd. fut! 1lw1 1h•fr11ctan1 hncl imn·llai1l'<I l"oJlhf'r .. ~l l'Klunon 1111d <'urrol. nrrh·c;I c1·rnln1t'>1 trnln nncl alt u r e<'I 10 e n- ~led on un c:.. t c1111h•e b111<tnc1IB. or n:. milter. thtl 1111>mhcr>< thcrN1f nre In 81.orC'11 along w n11•r ~'!In-. t i:r••atJ#· $1,•lll!I worth <lf llc111or t11•rol't' 
1
, j..,111111- hc•rc hy tht• e :1.1irf'll14 )'C'Jlll•rcln)'. Dr. Jny tho llc«nllll lhoroly. c11nt )'l'an< In 1mr111l'N!h lp wllh )Ir. hc11 11r clrrumstnn1•('11 I() urru ni;e th" 
1 
apprec-late 111.- trude the•,.<' mt•n c;IYe t lon. tlmt ht• wa11 1mtrerlni: from heart llorrl1111t•y wall In St. Jnh n'11 111 the 1 dlnnnn lie h;u; co11tlut·tctl 11 1111,.111lth CVl.'hl 
0 11 11 
rnl)r(I c luborntl' 11cl1I<' The PATRIOTlr AS .. ~OCIATION 
dull)'. llt.'4111 Nnno KA\"(' t'rldellff .Ar1·hbh1hop 11.oche und m •UIC mony '. r.~ ~··~·i~;~ S t•nnl'd)' prcclcc.:.1!!1'cl him r.trl'e )'cnr >I or the lll'W 1·hnrl'l1 Qml Ii< Ull ldl':il lcl{·U· ~ A M eetin g or the Ncwroandtaad diem. tnlluro and tnok llplrltA :; or 8 llme11 limo or the run~l'<'rt11lo11 of 11111 O. rn«c E CZ E'M A ~nu. 11ni not .. •t:ilJllshmcnl. 11111 wlfl'. itliotor or ~I r. rtl'ltl 111tjolru< t hP 11 11rro11mll11~ J::;Ouncli4 I NEWJo'OUNDLAND. 
lllntllar 10 O'Neill u to &be Ylldt to frteadlt amon!Cl't clerl"" and l11)' nll'1t l1.~ ... ~!;0.,f,~t r i:o. Mr. ll:ihoney wuK taken 8erious- lion ror th·e event u'< W\'ll uR IL• ' 'l.'ry 1 Pntrio tii: A!>Sociatiun will be held 
,..,....,. ud talc(,. .. of Ille 
11
., .. Ar "t whOe here. He\". Fr. S t. John wt111 nt 111rnt for ,-,.,.."'" :i1t1I Nllll tn11n· 1, . 111 wllh pncumolllu. nn·• nur:.cit b•' wortl•r c>hJcct 1d11co It tomnmmll' n full in the Bo:ard of Trade Rooms on 
- .. - • "' tb 1 U " '"''· I t "Jw .. • n t 011c•• 1111<t 11nad n· " , 1 T "' lllOlilt Ot y.,-. tor ~~· • a a oa to r~lve tile clcrlfYmen .all[; lk .. 1< '"" .1.111. :-..1111110 oox ur. Mrs. Mahone>'· ::;ho contr.icled t ho d li.· '' h.•w of 1h\' 114.'w <'h11r1·h no w n"11uml11i: ucsday enmlng Mltl at 8..10. 
, ..:t:;<"..,;;;:: -..n ~ Jl .. 1'11. p F Moore and N J n ...... ' d•l1111 .r .•\ '"''' Ir 7Vt• u1e11Uoo lhh 1 d llll rt not 1<l11"'e of l'Ollll1le ten""w. 1\11 \ ' . p. RURUP 
.._.a .. ~ · · • · · ~ IUl li"U<l ·:.•.,;,,rn1• for~lllf:_: ~- ~ 1 r:i i:c, which was then epl eo\lc. 111111 ,. ..,... na, VflullfOlllbe. w. J. HlsslM and other u 1~1~·u1n1" Wu11U1~, Ba. • & t...... v.'ocn her husband, or • ·hose r,CCo\•ery penion>1 then clt'lllrlni: the 0111JOrl11111ty ougl4.Ji Hon. SeetJ ~pie prominent In the cur. Ill • ~'"'·1'11 ll•cre wlls at th:it time little hope to <'r l'ule 11 day o r 11tcn1111re anti a11111!lle · • 
f 
C OF E 
DORPHANAGE The csprCll!ll nrrtvetl here nl :; r .m. ru:nlnl'd t'OllKdou"1e1111 It wn.i to team ::~~:'· 0~rcA~~111t1111~;0rc0~~.•er1111~e111I ~~rtt~~l'111:.1 
l
\'(llltertlu)· brlni:lnl( a lu ri;1: 1111mber Of thut h lK de\'Otcd bclpnmlc hut! llU:IACtl .. •. l ' u , w ANTED-Tmml'diately. a 
• , 11:tl'!le11i:.l'r11 hw lutltni: thti \•IKltln~ a \i'n)'. Jo'rom tho terrible llh<><:k he A111:1111t l Cith. • • 0Pi>l'n.1 ~Inlet. nnr .. 1111 knnwll'C!a• or 
I llaNchull teum. the memhera o r 0 whom nc\'er fully rCC:o\•c retl. l ..:i11t Uet•cmliur 1 W. X. '' oloilni: prer .. rr .. -.1. ,\pplJ MISS 
Tllo Hon. Secretary or tbl' Church were t:iken by i',lr. C hr11111nn. Mr. Orr. l<: \\'(\!' ni;oln pro~tr:Hl'd wilh the In · A\·on1lule. Aut;u"'t 11th. 19:!0. ; 11n·1-:n . :!~:: llu1•l"' 'ortb St ~ Eaalund Orphons;e o«knn•·ll'dK<»- ~Ir. W. J . H tngh1i1 111111 other n r nLlc- f·uenu. nn1l tho seco111t attack 110 - -- : u.:.::.:ltm.I.!: 
befON J c1a with man1 tbnnka t'be tollo\\'IDJ: dona· men In their ~'Ur" nml clrtvcn to their undermined hlit 111ro.'nt;th 011 to re11u.l MIGHTY POOR POLICY - ----




11or,· tlona lo lhe Onrdt!n l':lrt:r: l hotcl . 1.1tully. )l r . Mnhonll>' wo:s 0 1Ml or thl' llOTEl.1 ARRIVALS 
' ~- - .or l'etlpcutll nir • Iii ""Ill (' J t Cove ~Jl'lt pla~ .. Rniitel an .. a d ta l I'S: .. nm . n 1 • • • ••• $1\lfl.IJ(l I -o-- •nnll i;.inuralty cKt(·l)111Cd on1l 1.icloTcd 
• ,_... .... ~ lq ll fttt. TheT wero t'll<'hn ~n~ IAd)' Whllewny . . • . . • li . flO 1 Tho 11lrntr or \\'ei1h•y C"hnrdt E1, ., C'ltlzcJ111 or Unrln. lllt1 open hnncled ·' • cumu lntlni: c>noni;h monr>' tn 111•r• c: 11~"'" nt t!ic lllil11:1ni- Mr. 11• I'. *'• .IOJfJMI, NEWFOIJJIDL.UID. • $5.0o: . " )(r,.. Mnue • · :;.oo 
1 
wor th 1.ennue will IHl held 10-mnrrow :.nd 01.•l'necl hearlcd i:cnl'roslt>· c111lc:1r • lm!I<' ni11l rurnlith n ('Olll!orl:lhle h<nnl' llnn·t' )', Br it lllloml; lllll'I tl. o . 
..__ .... ._t.tl • I . 
1 11 1 
A l..lllle Din i . . . • . . G.00 011 the So111h Side 11111. nntl mcmbent NI him to nil. I l e wns o dtl\'otecl n·ul lhl'n l<':l\•l111r II to look nfh•r 11,.,i( <-rnwPll. Cllcmw·~l ·, R-Y. l••a- Fr-nch 
- ,.n n1<ta ml'nt 1oiu1e hn1I !l('~·ernl \ \ • "'~ ~ - ' ~ 
l I r 
, \orkrr • . . . . . . . 1.00 will lllN·I ut lhe C'hurf·h nl '' 'lO p 111 hu11b:o11d nml r111l1<'r nn1I n !r lrnd w I<; ml1:hty tKJ(l r pollr~·- U It Is worth i-:~l'ln l t-1. 
l"U• omrrtt K' oN' th .. l't>llrl fl>r not '!'ii l' \\' k 1 \II . .. · · .. I 
N I W A Co-Ol
>ERATIVE f\ll)'lni: lht!lr ln .. lnllmt•nlJC Oil rurnllnrc . rll. llJIL u ,. ium • . . . 1 . 00 I Ur(' AAke tl If) prm•lcle In lhl' llff lllll 1·11. Two tlnu t;htl'rl!. MM!. Matlitl', I :, \ nn. ~un•I)' II ·~ \\Or1!1 l•l'Oll'<'llni; 
• • • • ' 111:111nrr A flu<' nrn • • n ! h n l;o r •idth I with hi I hy ln1111rlo,. II "Ith e~ l'"'ll" tL• -
, l'lothlnit. cllt. Onr 1la•!«'11d11111 plrnclC!cl · " itr.i 1 n llllOrl!I M ' '' 111• nun· VI.' to " · 
111 
· ·- ~. · • ... - -.UtfF.RTISf. I~ TllK SOCIETY, LTJl. the s tntuto or lhnllnllnnl'I ltul the col- 'LW'YS AT HANn 1 ht l' 11 11rrt>11rctl n11cl nil who 11ttc111l will mourn th;•lr lrrr11:m11Jle tou: ulao J •ll l:\'!;11K '1111• ln::tnr".mc-o M:m. l~VF.XISU .UtfOf' .l,.I 
ll•etnr tor t'he firm rrodu<-e1l 1111 llltf'llC•. n n u &rt'nlly \•l1Joy lh<'llll1Ch 1Qi\. I .t·lnt lVo.'!1 In ('1111ndu. t ho $ lo te11 nnu ' ~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~===~==!!!!='!!!!!!!!!!!!!!!=!!!!!' 
The qunrrcrly meet in~ or the nwnt rN'l'llt.ty Clllc•rc.l lnlO which 111:ulc . -- I -<>- thl>! l'l t)·. The f.u•ulnic .\dtot'lllt' ex- -
!!hareholdi:r.:; or the abon• Society till' ·lch~nllnnl llnhll'. nncl ho will llnvo \'our r1•rrrl'nNl hoc>kll. cllre('l lnnti. Ju:::~ ?~pr~mo c ,o,111rl olnfC'lrl'ult, ~r~., tl'~··~ lt.J< CCOllldOll'nce lO the lwreaved r ~· .. ~ry§"W!EY~ ~"!"!.~·¥ ~~.,&i£ .. J'l@!" 
will he he ld at the ' N. J. \V. /\. lo pny the hnl11ncc dnc. , 11 tllnnnrle11. I'll' .. • h11ut.1 n lw11y11 he nt I' en pres c ni; c t by 1odtlyt1 •• t'I• "o t 10 llctl.!ll&l!d. f ·-- = ----:..= .. ,_~= 
Rooms. Sririn~dnh: S treet. tin' j t- 11111. fl>· kN•rtni: them In n Otob1r rxrrl'llll on thCI W!!11lern ('lrrult. i\lr. W h 
Thurlleby. Au,.:u~l Hllh.. nt p.m .. COAL ADVANCES \\1•rnlrka S<lC'llonot llookCOllC 1101 J ohn llnrron nil crown tlrO~cculor e are USY mnnuracturing 
when reporis o f bu incss t or cn ty nre th\'Y wllhln (':\'\)' ren<'h. b ut nnd Mr. C'. K lllrnl. rc>11rrRentlni; h l11 SHIPPING NOTES S • }.J 
quarte r cndin~ J u nc 30!h w ill he' ' t h(') nrc :1lwny11 ! rl.'C rrom tlulll .-'- . firm nlso went nloni;. The l'Ollrt will 111 ts. a ••• s. o,·~ rcon. s 
llubmitted. . I11rorn1allon wns rerrlv<'cl to-tiny 1 :;:uc·n: JOH:-:SO~. l.ll\llTJ.:n . City tukc n ll'tcnnll'r to C'urllni; nnd proc:N·d • 
By o rder or Committee. . 
1 
t rCtm tlle Uomlnlon r rnn nntl ::;' ""' c·n. l'luti C'ornrr. , to nonnl.' ll:iy, where 11- opOni$ ror Tho S.S. C:rnntllan Fnrmor 1101111 Ovf~rn) J ~ SI • 4 • 
• • . , lnth11u 1111i; l h:tl f'On l Ill Sy1h1cy nnd I but lnrics on the 19th. Ins t . I rroru Montrcnl 011 the. :!3rd lnsL ea r"'t. l l r1 s. ~ c.. 
CEORGR TUC KER. l .oul,.lrnri: h:itl n1h ·1t111'ed l11t•re IJY GG W"AIWERTISE l:ii THE · -o--- I 
ougl7, li Secretary. ccntl' prr 11111. EVt::ilNO AUVOCATlt The clnry roco nt Tor's Cove cl11rtni; 'fho Oli;by g~= t .h•crtlOOI 011 For The MultlturJe 
• I the Ourdcn Pnrt.y S11mla)1 wu11 m Ollt In· nr nhOul tho l!lth. ln Mt. A d 
_ _ __ . _ ! 1t>r0Rttn,1;. nn11 thontth tho s1. J o1i11•11 I · --·- n are constantly devising new methods to ~~~~~~~~-~-----·---~----·~----~~~~-~~---~ :rn~moo ~~tier~~ ~uhO~ n The SA R~nl~ w" ~ l~ro improwfuemakeofourprmenhwiili~e~Uh 
1 10nl II lcnnth, they put 1111 a 1111l<'ndlll Jlatlra x 1111 l p.m. totlny tor St. John'"· that for 
u ·'J: ........ ~ ............. .. , .. , w,,,,. "" .. "~"'"' rmm o,.". .... • Style, Fit a11d Finish REID-NEWFAUNDLAND co· MPANv. : ;.:~~:r,~~rol~h=~'111~10::o~ ~~·::· \\~I The sch r. l~;;- l..:1ke hna Qr• 
, U1cy woutcl hnvo ·lieen 1111ro wlnncna. cnrgo or 11•.l tonsa or 81111 10 Lake ~ 1 
, MCJ1!'r1<. K<'Urlll.\Y nncl MlllQne r epre- Lake. O•lr products are alJ th:tt can he OCSired bY. the 
r.cnlocl St. Joh11·11 3 1111 the Tor'11 CoYe I m'>St r:.~tidious person. 
~ater Street Sto--es ;11ooplo wore plonscd with their 081'1!·' ThOll.R.Snau lertht!rerortbo~orth 
• · mnnic11111· 
1
101 10 11.m. 10-t1ny with conatt1~rabto j When buyin& a Suit ask to he shown our 
l
rrelithl 111111 0 \'0r :so pnallt'ngth In tho Pinch Back Style or one or the following Popular 
• JUST ARRrVE'L>. ''SABLE I." SAILS 11010011. .1...ll• 1 Brands, 
Star Fricf;ionless Rabbitt and He3\'Y Pressure Rubb.r and f~ther &llln~. lfa~.bi!I• (l\lanis). • Motor Uoal Wheels and Slee~ing Chain The ,.,11. Snhle 1. 11111te11 tor North The 11ehr. Oenornl Trcnr bnnt hM Amarlrus, Fltreform, Faultle.r.r, Prove.rs, 
BraM F11lmgS, Elho\\11, llnloM, Nippers. etc. Galvanl7.ed for same .Syctney nt 11 a .m. to-dn>:. Inking the llrrlvoil ol Ornn\1 llonk Crom l~tvcr· ~ • 
Ill,. (LIUI~ Giant), Bolt and Pipe. Galvanl7.ed Dlodi.o and G~J,.nlud 1,.. Sans. ""••'"• ,..."""~'-•· 11. So"" pooJ. N.S.. lomb" ''"" ., R. ""''' · • llperiOr, True/It, St//enflt. Boll and Pipe Taps. Spark Coils. Connec:tkut.. 1, 2, 4 cylindem. Mllll! May Sth:k, t•. J . ('onclor. J . J . Utl. I Mnnufactured by the oldest and I 
Rubber llOHe (water and s team). Durr. Mrs. H. Lunnn. Mlllll M • ••• Stnr· ' • a h M argest 
To SfflrBULDE
IK! \" .. _ • 
1 
k - ..lli ke>" MIM A. nttter. M. Morrh1on. Mrg. 1 Tho s.s. rortto le r• o-nd Bonlc ot Ing anu Facturlng Estahlislnrent fn the 
· n.,_ '"e ""ve 1n s O<.' ont> m"·u um and one larg Pi\TENT Sleerlnw Gear. ~ •M Oominion · OUTPORT ORDERS GIVEN OUR B~T ATl'ENTION. ,. W. H. Herder. ltla11 Dotty Crow1ly, 7 p.m. yos tenloy, comln11: Hll and ht I • 
WATER STREET STORm • MlllJI F. ll11mbor. Mt111 FILs11:er11t1I, Mr. due tomorrow ennlnc. I an..o1-1e on'-
a ml Mrii. O. F. Mnl"kl.\Y, D. P. and Mrs I "n .._ S3 
• Powell, )1!1111 Mo.ry Abbott. Mna. S. ii The S.S. Pro.pero left l.o~l11burc I 
Abbott, MIU!ter Rlay Abbott, Muter Yl!llterda1 arternooa, coal laden ror I 
DoullU Abbott, Ml;"lett r .. nod I'\. Cook St. John'.. Ne·•"A-adta•A Oelldan ,, ... ,y., 
Mr. and Mn. M. Oreen, W. M. Chnm-' WIVU llU •B \,V 
lien, R. Moullon, C. R. Dell, O. Tlbbo, 1 On lltr ,.",. North on the Lllbrad~r L 
lllu B. Crcrdell, Pror. Wllllaluon, cout, the s.aona left veai.oa l aid. fmlted · 
T. CJrt , ,-.,..,. . • . 'I 
